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La tesis de investigación fue desarrollada con el objetivo de: APLICAR LA NORMA 
OHSA 18001:2007 PARA DISMINUIR LOS ACCIDENTES DEL PERSONAL 
OPERATIVO EN LA EMPRESA SERVINDUSTRIAS VYE PERUANA E.I.R.L”. En 
efecto, Vergara, F. (2011) sostiene: La Norma OHSAS 18001: 2007 es una 
metodología práctica para ayudar a mejorar problemas afectados a la Salud 
Ocupacional y Seguridad en una organización, por ello, es la única en su género 
en conformidad de ámbito regional y mundial, constituye una regulación innovadora 
para entregar un sobresaliente entorno para el desempeño laboral y mejora 
continua a través de un completo sistema de planificación y gestión de procesos. 
Cortez, J. (2010). Revela que la Prevención del Riesgo Laboral debe evaluarse 
entre los Procesos de la empresa, en todos sus niveles organizacional, para que 
garantice el resultado positivo de la labor del trabajador y que permita valorar 
objetivamente, el grado del desempeño del trabajador. El problema detectado en la 
empresa en estudio son los constantes accidentes laborales del personal operativo 
que se generan y afectan a los diferentes procesos relacionados con el servicio de 
mantenimiento y reparación de maquinarias industriales. El recojo de los datos se 
realizó con las fichas de cotejo. La población y la muestra de la investigación 
estuvieron conformadas por un promedio equivalente a 37 trabajadores. 
Los resultados de la prueba de muestras emparejadas se obtuvieron de la variable 
dependiente, las dimensiones a nivel promedio de la Prevención de accidentes en 
33.91%, a nivel promedio de Inseguridad del IPERC 17.87% y, a nivel de 
Inseguridad en el Trabajo de 16.73%. Fue una investigación de tipo aplicada, 
porque utilizó el tratado de ambas variables y dimensiones respectivas. El diseño 
de la investigación fue pre experimental, el cual aplicó el pre-test (o) a un grupo de 
sujetos, después el tratamiento (x) y finalmente el post-test(O). Tal resultado fue la 
valoración de cambio ocurrido desde el pre-test hasta el post-test. El investigador 
logró calcular la diferencia de medidas estadísticas del pre test y el post-test al 
llegar a contrastar las hipótesis. Luego, la información se procesó a través del 
software estadístico (SPSS 24), logrando en la prueba de hipótesis general un 
promedio de mejora del 22.83 % a nivel de la disminución de accidentes del 
personal operativo. Finalmente, se llegó a la conclusión que la: Aplicación de la 
Norma Ohsas 18001:2007 logró disminuir los accidentes del Personal Operativo en 
la Empresa SERVINDUSTRIAS VYE PERUANA E.I.R.L”. 
 





The thesis research was developed with the aim of: APPLYING OHSA 18001: 2007 
TO REDUCE OPERATING STAFF ACCIDENTS IN THE COMPANY Servindustrias 
VYE PERUVIAN E.I.R.L ". Indeed, Vergara, F. (2011) argues: The Standard 
OHSAS 18001: 2007 is a practical methodology to help improve problems affected 
the Occupational Health and Safety in an organization, therefore, is the only of its 
kind in conformity regional and global levels, is an innovative regulation to deliver 
an outstanding environment for job performance and continuing through a complete 
system of planning and management process improvement. Cortez, J. (2010). It 
reveals that the Labor Risk Prevention should be evaluated between the processes 
of the company, at all organizational levels to ensure the positive outcome of the 
work of the worker and allows objectively assess the degree of worker performance. 
The problem identified in the company under study are constant accidents 
operational staff that are generated and affect different processes related to the 
maintenance and repair of industrial machinery. The collection of data was 
performed using tally sheets. The population and the research sample were made 
up of an average equivalent to 37 workers. 
The test results of paired samples were obtained from the dependent variable 
dimensions to average level of accident prevention 33.91% to average Insecurity 
IPERC 17.87% level and at the level of job insecurity of 16.73%. It was a kind 
applied research because it used the Treaty of both variables and respective 
dimensions. The research design was pre experimental, which applied the pre-test 
(or) to a group of subjects after treatment (x) and finally the post-test (O). This result 
was the assessment of change since the pre-test to post-test. The researcher was 
able to calculate the difference in statistics pretest and posttest to reach the 
hypotheses measures. Then, the information was processed using the statistical 
software (SPSS 24), achieving general hypothesis test an average 22.83% 
improvement at the level of accidents decreased operating personnel. Finally, it was 
concluded that: Implementation of Standard OHSAS 18001: 2007 was reduced 
accidents Operating Company Staff Servindustrias VYE PERUVIAN E.I.R.L ". 
 






En el primer mundo y en el contexto de la globalización, hoy en día, los dilemas de 
la Seguridad y salud es de gran preocupación de las organizaciones en los Países 
de Europa, Japón y EE. UU., en los sectores como Transporte, Metalmecánica, 
también en los sectores de Alimentos. Los mayores accidentes con amplia 
cobertura de los medios de comunicación son solo lo visible y llamativo de tal 
situación. Poco menos de 300 personas fallece por accidentes laborales. En 
pérdidas humanas es como si un Boeing 747-400 cargado de pasajeros se 
estrellara cada hora. (OHSAS 18001: es un instrumento de seguridad) 
 
En términos de inversión en la Seguridad Ocupacional, no solo se debe considerar 
a los empleados saludables, y productivos, motivados. 
Bureau Veritas junto con diversas organizaciones internacionales elaboraron la 
primera evaluación de Salud Ocupacional y Seguridad (OHSAS): OHSAS 18001: 
2007 y después de su publicación, OHSAS 18001 creció a nivel mundial siendo 
adoptada por muchas organizaciones que tomaron en serio sus compromisos en 
Seguridad Ocupacional. 
 
Las empresas evaluarían su situación y formularían una Gestión para la Previsión 
de accidentes e incidentes de manera que se cuente con un manejo integrado de 
la gestión de riesgos laborales, con el fin de evitarlos o minimizarlos. La evaluación 
del IPERC y la prevención de los accidentes inciden en la disminución de los riesgos 
laborales. En tal sentido, se debe integrar a la gestión de la empresa un cronograma 
de seguimiento de Riesgos Laborales a un área específica que se encargue de su 
implementación. (Introducción a la Norma: OHSAS 18001, instrumento que es 
fundamental. 
En Latinoamérica, es notoria la existencia de una incipiente cultura de calidad, lo 
cual no es nada conveniente, porque demerita la competición en los mercados más 
globales, que sí o sí se rigen por estándares mínimos de calidad para satisfacción 
del consumidor o cliente. Es la falta de implementación de la norma OHSAS 
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18001:2007 lo que impide poder disminuir los accidentes del personal operativo en 
las diferentes empresas. En los países como Brasil. México, Colombia, Ecuador y 
chile, la Norma ISO 18001: 2007 propicia una mejor organización de las empresas 
reflejando un cambio de actitud en el desarrollo de las operaciones por parte de sus 
trabajadores, y de su conducción personal con una finalidad última: Mejorar la 
Calidad del Servicio. (Ruiz, C. 2019) 
 
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, propuesto por Edwards Deming ha dado lugar 
al estándar OHSAS 18001-2007, surgida como medio para hacer más eficiente la 
organización corporativa en cuanto a Seguridad y Salud OHSAS es compatible con 
otros programas de gestión como (Sistemas de Gestión Ambiental). (Dalmau, G. 
2014). 
 
La siniestralidad laboral es afrontada por las empresas locales mediante la 
anticipación al peligro, por lo que se implantan programas o sistemas de gestión 
laboral que permitan reducir el riesgo de siniestros en los centros de trabajo o 
reducir la presencia de enfermedades derivadas del trabajo 
 
Se inicia a nivel de responsabilidad ejecutiva y se pasa a que los trabajadores 
cultiven la cultura preventiva que lleve a que al interior de la empresa se registre 
menos daños por accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo. Pero la falta 
de implementación de la norma OHSAS 18001:2007 afecta fuertemente a poder 
lograr y disminuir los accidentes del personal operativo en las empresas y en los 
procesos. Se inicia el proceso con un reconocimiento de peligros en cada puesto 
de trabajo, evaluación que debe ser actualizada periódicamente. Luego viene la 
toma de medidas preventivas y, posteriormente, el control de efectividad. Todo el 
proceso se desarrolla en un contexto de fluidez informativa entre los trabajadores y 




La empresa: SERVINDUSTRIAS VYE PERUANA E.I.R.L carece de la 
incorporación de la Norma OHSAS 18001: 2007, la norma OHSAS exige 
compromiso de parte de las empresas para conseguir minimizar riesgos para los 
trabajadores. 
La norma OHSAS 18001:2007 consta de cinco elementos: Política, planeamiento, 
funcionamiento, verificación de manera correctiva y revisión del proceso de 
dirección. 
La empresa peruana en estudio evidenciaba una situación crítica, por lo que urgía 
atender las siguientes los factores: 
 
a) La falta de Política de Seguridad: por lo que se debió desarrollar una política 
de emergencia, pero con sentido global que comprometa a toda la 
organización 
b) La falta de Planificación: para combatir esta falencia se identificaron los 
riesgos laborales desde las Jefaturas, y se evaluaron los peligros y medidas 
de control. 
c) La falta de Implementación y Operación: para combatir esta falencia se tuvo 
que definir las responsabilidades gerenciales y departamentales con 
respecto a una Gestión de Seguridad Ocupacional, y se evaluó la necesidad 
de recursos necesarios para su implementación. El control del sistema 
permite poner en práctica los mecanismos de respuesta para situaciones de 
emergencia. (tragedia, sismo, derrumbes, derrames y emergencia médica). 
d) La falta de Verificación: se trata de que la línea de mando esté en capacidad 
de verificación real de las actividades establecidas por la Gestión de 
Seguridad Ocupacional. Para esto se desarrolla acciones de inspección y 
observaciones preventivas y correctivas, auditorías internas, el aspecto 
reactivo está conformado por la investigación. 
e) La falta Verificación por la Gerencia: En esta etapa el Gerente general, así 
como los Lideres de área revisan el funcionamiento implementada y si 
continúa siendo idóneo para la política y los objetivos de la empresa. 
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Luego de las correcciones e implementaciones, la auditoria final realizada a la 
empresa nos lleva a concluir que la Gestión de Seguridad y Salud cumple con los 
requisitos que establece la norma OHSAS 18001:2007. 
 
En síntesis, la problemática fue analizada y evaluada bajo dos variables, la variable 
independiente frente a la variable dependiente, así como las dimensiones 
respectivas del estudio. La medición de los resultados se realizó en la variable 
dependiente donde las dimensiones se analizaron en tres aspectos: Prevención de 
accidentes. 
 
Evaluación del IPERC y, la Inseguridad en el Trabajo. El contexto de la 
problemática fue centralizado en la: Norma Ohsas 18001:2007 logró disminuir los 
incidentes y accidentes del Personal Operativo en la Empresa SERVINDUSTRIAS 
VYE PERUANA E.I.R.L”. 
 











TIPO DE NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES-PERÚ  
 
TOTAL 
ACCIDENTES ACCIDENTES INCIDENTES ENFERMEDADES 
MORTALES DE TRABAJO PELIGROSOS OCUPACIONALES 
AMAZONAS - - - - 0 
ANCASH 1 2 - - 3 
APURÍMAC - - - - 0 
AREQUIPA 1 6 2 - 9 
AYACUCHO - - 1 - 1 
CAJAMARCA - - - - 0 
CALLAO 3 60 4 1 68 
CUSCO - 11 - 1 12 
HUANCAVELICA - 1 - - 1 
HUÁNUCO  - 1 - 1 
ICA 1 - - - 1 
JUNÍN - - - - 0 
LA LIBERTAD - 5 1 - 6 













LIMA 1 2 5 - 8 
LORETO - 4 - - 4 
MADRE DE DIOS - - - - 0 
MOQUEGUA - 4 - - 4 
PASCO 1 - - - 1 
PIURA 1 36 - - 37 
PUNO -  1 - 1 
SAN MARTIN 1 - - - 1 
TACNA - 3 - - 3 
TUMBES - 2 - - 2 
UCAYALI  1 1  2 
TOTAL 20 1014 47 6 1087 




En la Tabla1, la mayor cantidad de accidentes se concentran en Lima 
Metropolitana. Se observa que solamente en el mes de febrero del 2012 ocurrieron 
920 accidentes de los cuales 9 fueron mortales. 
A la pregunta. ¿por qué ocurren estos accidentes si existen normas que rigen a 
mejorar las herramientas y condiciones de trabajo? 
• Los accidentes provienen de la inexperiencia o negligencia por parte de los 
implicados. En muchas circunstancias, frecuentemente el supervisor o la 
empresa es el o la culpable. 
• Esto depende de la naturaleza del accidente, la condición de los alrededores, 




Notificaciones de accidentes, según actividad económica mes de febrero – 2020 
 
 
































Pesca 0 2 0 0 2 
Explotación de 









































Construcción 3 123 2 0 128 
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mayor y al por 































































































Enseñanza 0 3 0 0 3 
Servicios sociales 





















































TOTAL 20 1014 47 6 1087 




De la Tabla N° 02 se tiene un total de 1087 notificaciones. Pocos menos del 94%, 
corresponde a accidentes de trabajo, menos de 5% corresponde, los accidentes 
mortales tienen menos del 2%, finalmente, enfermedades ocupacionales poco más 
del 0.5 %. Si nos enfocamos en actividad económica, un poco más del 40% 
corresponde a Industrias, a la actividad de Construcción le toca cerca del 12%, la 
Explotación de Minas alcanza algo menos del 11%, Actividades Inmobiliarias 
Empresariales y de Alquiler superan apenas el 10%. 
Por lo expuesto se presenta el problema general: ¿En qué medida la aplicación de 
la norma OHSAS - 18001: 2007 disminuye los accidentes del personal operativo 
de la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L.?, asimismo se planteó 
problemas específicos; ¿En qué medida la implementación de la norma OHSAS - 
18001: 2007 disminuye la prevención de los accidentes del personal de la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L.?, ¿En qué medida la aplicación de la norma 
OHSAS - 18001: 2007 disminuye la evaluación del Iperc de riesgos en los 
accidentes del personal operativo de la Empresa Servindustrias VYE Peruana 
E.I.R.L.?, ¿En qué medida la implementación de la norma OHSAS - 18001: 2007 
disminuye la inseguridad del trabajo en los accidentes del personal operativo de la 
Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L.? 
Esta investigación se justifica, por la relevancia del estudio, considerando que todo 
accidente es pérdida económica para la empresa. No importa el grado de lesión o 
si se trata de daño a personas o al patrimonio de la empresa. Si iniciamos que la 
empresa con este estudio busca mayor competitividad en el mercado interno como 
externo, necesita una gestión que incida en el mejoramiento de la calidad del 
trabajo y valoración activa de la seguridad y salud laboral. 
La aplicación de la norma OHSA 18001:2007 en el Perú y en las empresas es 
obligatorio y de carácter legal. Desde la promulgación del D.S. 009/2005-TR: 
“Artículo 15.- La Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es responsabilidad 
del empleador, quien asume el compromiso de estas actividades en la 
organización. Implementación y los resultados de Gestión de la Seguridad en el 
trabajo, quien informará los resultados de sus acciones al empleador y/o autoridad 
competente, quién tiene el deber de prevenir y, de ser el caso, de resarcimiento.” 
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“Artículo 17.- El empleador debe implementar la documentación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad, en función de sus necesidades. Cabe poner en 
conocimiento la promulgación de la ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 
 
Por otro lado, se planteó como Estudio general: Existe un nexo positivo entre 
OHSAS - 18001: 2007 y la disminución de los accidentes e incidentes del personal 
operativo en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L., siendo necesario 
considerar hipótesis específicas: Existe relación positiva entre la aplicación de la 
norma OHSAS - 18001: 2007 y la prevención de accidentes del personal operativo 
en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. Existe relación positiva entre 
la aplicación de la norma OHSAS - 18001: 2007 y la evaluación del Iperc de los 
riesgos en accidentes del personal operativo en la Empresa Servindustrias VYE 
Peruana E.I.R.L. y existe relación positiva entre la aplicación de la norma OHSAS - 
18001: 2007 y la inseguridad del trabajo en accidentes del personal operativo en la 
Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 
Con respecto al objetivo general se planteó: Evaluar la relación entre la aplicación 
de la norma OHSAS - 18001: 2007 y la disminución de los accidentes del personal 
operativo en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. Asimismo se 
consideró como objetivos específicos: Evaluar la relación entre la aplicación de la 
norma OHSAS - 18001: 2007 y la prevención de los accidentes del personal 
operativo en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. Evaluar la relación 
entre la aplicación de la norma OHSAS - 18001: la inseguridad del trabajo en 




II. MARCO TEORICO 
 
 
Se recabo información de algunos trabajos de tesis previos vinculados al tenor de 
nuestra tesis. La información es la que se presenta a continuación: 
 
De acuerdo a los autores Onton, S. y Zevallos, P. (2015), sustentaron en su estudio la 
valides de la implementación del sistema de seguridad a nivel mundial, está considerando 
las normas OHSAS, modelo o propuesta que permite establecer un diseño sistemático de 
gestión de acuerdo a los lineamientos de seguridad ocupacional en actividades de obras 
civiles, lo cual ha permitido lograr integrar una nueva gestión de seguridad según las 
normas establecidas a nivel nacional e internacional, siendo importante documentar dichos 
modelos a fin de establecer e implementar sistemas que de confianza la seguridad de los 
trabajadores a nivel ocupacional, siendo reglamentados las leyes y normas peruanas a fin 
de establecer principios y criterios. 
 
Para Híjar, C. y Laiza, J. (2015), dichos autores establecieron y propusieron un diseño de 
sistema de gestión de seguridad a nivel laboral de acuerdo a los criterios o lineamientos 
establecidos por OHSAS, cuya finalidad fue disminuir los costos de aquellos accidentes 
ocurridos al momento de establecer o ejecutar un proyecto minero (COPPER S.A.C.), 
mediante el cual busco establecer y demostrar, controlar y reducir los índices de incidentes, 
así mismo mediante dicho proyecto se redujo los costos en pagos o multas de los altos 
incidentes durante los últimos 5 años, así mismo estableció una nueva visión o panorama 
de la compañía en seguridad y salud en el trabajo. Para establecer y analizar dichos 
proyectos se utilizó procedimientos metodológicos que permitieron obtener información 
mediante encuestas a los responsables de la seguridad de la empresa y de los trabajadores 
en un trabajo de campo, análisis de documento, utilización de medios visuales los cual 
permitieron tener un mejor panorama por el contenido que tiene OHSAS 18001:2007, a fin 
de establecer e implementar dicha propuesta de seguridad integrado cumpliendo los 
requisitos según las normas. Estos procedimientos permitieron realizar un análisis de 
manera interna de los costos y beneficios cuyo monto permitieron establecer o realizar una 
inversión de la implementación y mantenimiento de acuerdo a las normas OHSAS 
permitiendo controlar un nuevo escenario en caso de incidentes laborales a nivel 
empresarial en el campo minero. 
 
Según Curihuamani, A. (2016) , mediante su estudio basado en seguridad ocupacional con 
OHSAS 18001:2007 relacionados a proyectos, considera que en dicha empresa se ha 
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observado la falta de planificación en seguridad ocupacional, de acuerdo a los proyectos 
establecidos, se ha evidenciado que los trabajadores de dicha organización están 
expuestos a riesgos y peligros laborales por incumplimientos a los procedimientos 
existentes en las normas establecidas a nivel laboral, el propósito de su estudio fue 
implementar un sistema de gestión basado en seguridad, cuya objetivo es mejorar los 
ambientes y condiciones laborales según las normas OHSAS 18001:2007 lo cual permite 
evaluar los peligros de los trabajadores, iniciando la importancia del desarrollo del trabajo 
durante un periodo establecido, considerando que la capacitación del personal según las 
normas permitirá generar nuevos procedimientos. Así mismo se pudo ejecutar 
inspecciones y auditorias para verificas la efectividad de dicha gestión implementada. 
Mediante dicha implementación se pudo verificar e identificar la disminución del índice de 
accidentes ocurridos durante los últimos años. Dicha implementación estuvo basada de 
acuerdo a las normas establecidas para la consolidación de los objetivos y metas y 
establecer nuevas políticas de seguridad. 
 
Torres, L. (2017), propuso que la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud, como OHSAS 18001:2007 que es una herramienta para mejorar la seguridad laboral 
de una empresa, para establecer y analizar dichos proyectos se utilizó procedimientos 
metodológicos que permitieron obtener información mediante entrevistas a los 
responsables de la seguridad de la empresa y de los trabajadores mediante un trabajo de 
campo, análisis de documento, utilización de medios visuales los cual permitieron tener un 
mejor panorama de acuerdo al uso de la norma internacional OHSAS 18001:2007 gestión 
de seguridad y salud de trabajo en la empresa. 
 
Asimismo, Mayta, E. (2017), en su investigación sobre las normas OHSAS (gestión 
integrada de seguridad) para disminuir los accidentes laborales estableció un análisis 
interno en la empresa permitiendo identificar y analizar los ambientes de seguridad antes 
del proceso de implementación, considerando que en dicha organización se ha evidenciado 
una problemática relacionados a accidentes laborales. Mediante dicho diagnóstico de 
estableció un proyecto cuyo propósito es mejorar los ambientes, condiciones laborales del 
personal. Dichas medidas permitieron evaluar los riesgos a fin de establecer unidades 
preventivas diseñadas por el empleador de la organización, tomando como referencia la 
importancia de la capacitación en seguridad integrado a fin de velar por los trabajadores 
de la empresa, considerando que para la implementación es necesario tomar como punto 
un periodo establecido mediante el uso de procedimientos metodológicos establecidos a 




Con relación a, Merchan, A. (2017), en su tesis sistema de gestión de salud y seguridad 
laboral analizo, que en dicha empresa las actividades laborales relacionados al hombre – 
máquina u hombre, se evidencio casos interrelacionados a trabajadores que se vieron 
afectados por acto de seguridad laboral por las condiciones y ambientes e inseguros en la 
empresa, afectando y provocando incrementar índices de accidentes laborales, 
convirtiéndose en riesgos constantes de los trabajadores. De acuerdo a dicha problemática 
se tuvo la necesidad de establecer recursos a fin de proteger los niveles de producción y 
seguridad laboral, considerando que para establecer dicho diseño fue necesario tomar en 
cuenta normas legales de la ley ecuatoriana, ley que permite velar por la seguridad laboral 
del trabajador y empleador de la empresa según las obligaciones, derechos y deberes 
relacionados a medidas preventivas enfocado a la seguridad laboral, a fin de controlar e 
evitar el incremento de pérdidas humanas. 
 
Por otro lado, Román, k. (2017), en su tesis sobre seguridad y salud de acuerdo a la norma 
OHSAS 18001:2007 de una empresa ecuatoriana propuso establecer un sistema de 
gestión según los criterios de las normas internacionales se puede identificar la situación 
de toda organización basadas en riesgos laborales establecidos mediante una matriz de 
identificación se pudo evaluar los niveles de consecuencias ocurridos en dicha empresa, 
causa que se originó por la falta de gestión en seguridad y salud de los trabajadores, a fin 
de desarrollar y fundamentar lineamientos teóricos de acuerdo a la legislación vigente 
nacional e internacional según las normas, por otro lado se estableció y se diseñó un 
programa permitiendo identificar los ambientes de las áreas inseguras para tomar criterios 
preventivos en accidentes y enfermedades laborales. 
 
Para Navarrete, J. (2018), considera que implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional de una empresa basado a la norma ISO 45001, es 
importante para garantizar y establecer medidas preventivas a nivel laboral. Asimismo, 
permite analizar las empresas industriales relacionados a la construcción vinculado a los 
trabajadores que cumplen sus funciones de manera diaria, lo cual se encuentran en riesgos 
y peligros que pueden generar accidentes y enfermedades ocupacionales incluso pueden 
ser víctimas de muerte. Por otro lado, es necesario consolidar la importancia de un manual 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, detallando los requisitos de 
acuerdo a la norma a nivel empresarial con la participación de una buena planificación y 
evaluación de desempeño de los trabajadores que permite integrar un conjunto de agentes 




Según, Celedonia, S. (2015), en dicha investigación estableció que diseñar un sistema 
integrado de seguridad en una compañía industrial, es necesario analizar y conocer los 
lineamientos basado en las normas OHSAS cuya finalidad permite establecer niveles de 
evaluación, controles de los riesgos relacionados a la salud y seguridad de los 
trabajadores, estableciendo nuevas políticas y mapas de riesgos. para establecer y analizar 
dichos proyectos se utilizó procedimientos metodológicos que permitieron obtener 
información de la empresa y de los trabajadores mediante un trabajo de campo, análisis de 
documento, utilización de medios visuales los cual permitieron tener un mejor panorama 
de acuerdo al uso de la norma internacional OHSAS 18001:2007. Este nuevo diseño de 
seguridad y salud ocupacional ha permitido reducir los riesgos relacionados a actividades 
laborales, contribuyendo a mejores niveles de manera continua, mediante charlas que han 
beneficiado a los trabajadores y a la empresa. 
 
Por otro lado, se tuvo en cuenta bases teóricas de acuerdo a las variables de 
estudios, a fin de fundamentar conceptualizaciones de los autores considerados. 
 
Normas OHSAS 18000. De acuerdo a la investigación de Terán (2012, p.7), informa que 
OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) son lineamientos o 
patrones internacionales basado en seguridad integrado, tienen como criterio de normas 
internacionales BS 8800 de la Britih Estándar, que permite un proceso de aplicación 
relacionados, OHSAS no exigen requisito, han sido diseñados para empresas de todo tipo 
de tamaño puedan considerarlo a nivel geográfico, religión y cultural. 
Se establece los documentos: 
 
 
- OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
- OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
La norma OHSAS 18000 es un sistema que permite establecer criterios para su 
implementación de un sistema de seguridad y salud, permite a las organizaciones 
empresariales planificar y formular políticas y objetivos relacionados a establecer temas 
basado en riesgos laborales, para poder ejecutar la empresa tiene que tomar en cuenta 
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requisitos legales a dichas actividades, a fin de asegurar y mejorar de manera continua 
aquellos factores que afecta de manera negativa la seguridad de los trabajadores. 
OHSAS 18001 es considerada un procedimiento de guía en seguridad y salud 
ocupacional, se estableció en el año 1999, donde se estableció lineamientos que permite 
proporcionar requisitos para que sus promotores realicen cumplimiento de acuerdo a la 
norma integrado, asimismo permite tener un buen rendimiento para que puedan aplicar, 
controlar los riesgos de las exposiciones de sus trabajadores como consecuencia de sus 
actividades laborales. 
 
Según Enríquez (2010), precisa que los sistemas de gestión permiten lograr niveles de 
protección de los trabajadores para un mejor resultado laboral, asimismo para cualquier 
organización ejecutar: establece y minimiza los riesgos laborales, mejora de manera 
continua el desempeño de gestión, asegura que las compañías cumplan con un sistema 
de seguridad y demuestre efectividad, con fin de buscar certificación con sistema integrado 
de nivel internacional. 
 
Dicho autor considera que la gestión hace referencia a acciones y consecuencias de los 
niveles de administración y gestión, por ende, es necesario considerar que gestión es 
establecer y realizar diligencias que harán posible de una mejor operación comercial. 
(Pérez y Merino (2008). 
 
Con respecto a los procesos de gestión de proyectos Rouse (2015, p.45) considera como 
un enfoque metódico que permite realizar planificaciones y orientaciones de acuerdo a los 
principios establecidos en los proyectos. Según el instituto de gestión de proyectos se 
sostiene que son procesos de guías establecido en 5 faces de planificación, ejecución, de 
La gestión de proyectos permite ser aplicado en cualquier tipo de proyectos a fin de 
controlar niveles complejos para su desarrollo. 
 
El sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo, se define como niveles acciones, 
recursos asociados para el cumplimiento de los objetivos propuestos cuyo propósito es 
resguardar la seguridad de los colaboradores de una organización de acuerdo al 
cumplimiento de las normas vigentes que es responsabilidad del empleador. Son 
herramientas que permiten establecer medidas preventivas de riesgo laboral en una 
empresa de acuerdo a las actividades realizadas, buscando la satisfacción de los usuarios 
de acuerdo a la norma (Ley N 29783). 
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Para Bastardo (2010, p.14) sostuvo que son modelos de gestión que deben ser tomadas y 
aplicadas por las empresas públicas o privadas. Actualmente muchos de los gobiernos 
establecen modelos de gestión basada en políticas y acciones a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos, dichos modelos de gestión utilizadas por las organizaciones públicas 
marcan la diferencia en al ámbito privado, por que las empresas privadas se encuentran 
basadas a obtener mejores ganancias económicas, mientras que en las empresas publicas 
buscan el bienestar social de sus habitantes. 
La norma internacional OHSAS 18001:2007, es un sistema integrado conceptualizado 
como un sistema para que las organizaciones desarrollen e implementes políticas basadas 
en gestión de riesgo (p.14) OHSAS tiene como propósito proporcionar a las compañías 
nuevos lineamientos de gestión a fin de establecer la eficacia de ser integrado para su 
funcionamiento considerando los requisitos de la gestión, permite que las organizaciones 
logren mejorara sus objetivos propuestos. Dichas normas internacionales no son tomadas 
en cuenta. 
Este modelo se puede adaptar de acuerdo a los documentos a sistemas de administración 
tales como el ISO 14001. 
 
 
Figura 1. PDCA en Salud y Seguridad Ocupacional - OHSAS 18001 
Para el cumplimiento de esta norma da a entender de los niveles de compromiso, de la alta 
dirección en buscar desarrollar políticas, establecer objetivos tomando en cuenta criterios 
necesarios para mejorar la calidad de rendimiento, aplicar los patrones PDCA impulsada 
por Deming, y así puede mejorar la empresa y consolidar cambios más eficiente y 
competitiva. 
 
Accidentes laborales. De acuerdo al Chamochumbi (2014, p.122) considera que los niveles 
de accidentes laborales son considerados como un suceso que puede ocurrir de manera 
eventual relacionada a aquellos contactos o exposiciones de objetos, substancias, 
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personas, etc, que en ciertas ocasiones alteran el orden de las efectividades laborales, son 
acciones indeseadas que interrumpen el desarrollo normal de las actividades. 
Según la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 art 49H, 2011 p.43), es 
conceptualizado al ámbito laboral y la seguridad que permite analizar e identificar factores 
de riesgos en la empresa, de aquellas causas inmediatas que se pueden dar de manera 
personal y laboral, lo cual es necesario tomar en cuenta en la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, para establecer nuevas planificaciones de manera correctiva. 
Principios y la prevención de los accidentes, las muchas maneras de prever 
accidentes para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo: 
- Erradicación del riesgo o del peligro, de forma que sea imposible el daño. 
- Capacitación de alejamiento entre el trabajador (o el equipo) y el riesgo 
(equivalente a minimizar riesgo). 
- Utilización de mecanismos de protección, como ropa ignífuga o respiradores, 
para atenuar el riesgo. 
- Adaptación al riesgo mediante uso de tecnología e ingeniería aplicada y una 
conducta entrenada. 
Antelaciones en el factor salud y seguridad en el trabajo ocupacional (SST), es 
señal de fortaleza de una empresa, más allá de que es una obligación legal y un 
mandato moral. 
La SST evidencia la responsabilidad social de la organización. Además de ser carta 
de presentación en cuanto a la imagen de la empresa como marca. Se evidencia 
también el compromiso de los trabajadores y la capacidad directiva en la gestión 
de riesgos y peligros laborales. 
Riesgos y peligros potenciales en el trabajo, riesgos y peligros dependen de la 
exposición a la zona de peligro, depende del acercamiento del trabajador. Por lo 
que no solo se debe identificar el riesgo si no que el trabajador tenga conocimiento 
del mismo. 
IPERC, la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control, excelente 
herramienta para la Seguridad integrado, atenúa las responsabilidades de las 
compañías ante la ocurrencia de daño y protege al trabajador. En el DS 005-2012- 
TR "Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" se ha establecido 
la implementación de Sistemas de Gestión y cumplimiento con los Registros 
exigidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Para estructura el IPERC el equipo encargado de esta tarea debe contar con 
experiencia y conocimiento de los peligros existentes en la zona laboral de la 
empresa. Los peligros son, seis tipos: Ambiente, ergonomía, psicosociales, 
biológicos, físicos y químicos. 
Beneficios del IPERC, hay un seguimiento de actividades de los colaboradores de 
la empresa para prevenir los daños a la salud y al patrimonio de la empresa. De 
modo que se tenga información que permita definir competencias en relación a la 
seguridad en el trabajo. Se define el perfil del médico ocupacional. El IPER permite: 
Analizar los peligros, evaluar, controlar, monitorear, disminuir las pérdidas y nuevas 
oportunidades de mejora. 
Figura 2 factores de riesgos ocupacionales 
Fuente: IPERC 
Interpretación: Los factores de riesgo ocupacionales deben reducirse para beneficio 
los trabajadores y para maximizar la productividad laboral con un mínimo de costos 
por accidentes. 
 














Interpretación: Los factores de riesgo afectan al cuerpo humano, se debe tomar las 
precauciones como indican las Normas Ohsas 




Interpretación: Los factores de riesgo tienen efectos agudos que no se notan o 
efectos crónicos que son notorios. Ambos efectos deben recibir tratamiento. 
Factores de riesgos químicos, sustancias cual quiera que fuese su origen y que 
carecen de vida y están presentes en los ámbitos laborales. 
Comprenden los factores de riesgo característicos de los ambientes de trabajo. 











Interpretación: Los factores de riesgo químicos, de acuerdo a su concentración 
pueden representar un riesgo y causar daños en la salud del trabajador. 






Interpretación: A pesar de los controles preventivos los colaboradores están 
expuestos con diverso grado de riesgo a materiales contaminantes. 
 





Interpretación: Las mediciones de la concentración de gases y vapores sirven para 
mantener los niveles tóxicos en el límite permisible para reducir los riesgos para los 
trabajadores. 
Factores de riesgos físicos, generadores de energía en el ambiente de trabajo, 
Comprenden también los factores que se encuentran en el ambiente donde trabaja 
el trabajador. 
Figura 8. Factores de riesgos físicos 
 
Fuente: IPERC 
Interpretación: Los factores de riesgos ocasionados por las energías en 
intensidades mayores a las permisibles. 
Ruido, se origina en el motor de los equipos pesados y son ruidosas en las 
actividades realizadas con el equipo en marcha. Se añade a ellos el ruido de la 
realización de la actividad productiva. La merma de la capacidad auditiva es más 
frecuente en ciertas actividades en comparación con otras. Se tiene datos que el 
50% de los trabajadores de Canadá sufrió de hipoacusia de origen laboral y que 
también sufría acufeno (McShane, Hyde y Alberti 1988). 


















Interpretación: No solo el ruido causa pérdidas auditivas sino también las 
quemaduras o daños en el cuerpo por causa de escoria, de metal fundido. 
Factores de riesgos ergonómicos, son todas aquellas condiciones que interfieren 
en el desempeño óptimo del hombre y su trabajo y que influyen en el bienestar 
humano y su eficiencia. 
Problemas ergonómicos, diversas dolencias tienen su origen en los problemas de 
postura corporal y movimiento durante el trabajo. Muchas veces se debe manipular 
objetos muy pesados o de difícil sujeción humana. El estar agachados con 









Interpretación: Es por eso que la ergonomía es tomada en cuenta en el diseño de 
las herramientas (p. ej., las cabinas de las grúas), y el personal de mantenimiento 
debe participar activamente 
 




Interpretación: Las lesiones en las manos son más frecuentes cuando el trabajador 
no tiene la experticia en la torsión o inclinación de la muñeca pueden dañar en el 
corrimiento del nervio por no seguir seguir las normas Ohsas. 
 






Interpretación: Las lesiones en las manos son más frecuentes cuando el trabajador 
realiza movimientos repetitivos lo que genera lesiones en los tendones de la 
muñeca. También ocurre que el trabajador que trabaja con herramientas y equipos 
que vibran sufre lesiones en el sistema nervioso de los dedos. 
Figura 13. Facturas en brazos y hombros 
 
Fuente: IPERC 
Interpretación: Los factores de lesión en los brazos y hombros se presentan cuando 
se desplaza objetos con brazos y hombros extendidos. 
 
 






Interpretación: Las lesiones se producen por el diseño no adecuado del lugar de 
trabajo lo que ocasiona fuertes dolores en la región lumbar, dorsal mayor o 
escapulas o desviaciones de la columna vertebral. 




Interpretación: El trabajo de pie también ocasiona lesiones si no se toman las 
medidas preventivas. Sufre la zona de las caderas y lumbares, así como 
pantorrillas. 






Interpretación: El trabajo sentado también ocasiona problemas si no se toman las 
medidas preventivas. Crean problemas sobre la columna, sobre la circulación de 
las rodillas y cintura. También producen problemas de respiración que podrían 
producir agotamiento durante la faena de trabajo. 




Interpretación: Los factores que ocasiones lesiones están en la forma de alzar y 
trasladar materiales pesadas, estas pueden causar fuertes dolores en la región 
lumbar, fuertes dolores por las desviaciones de las vértebras de la columna producir 
una fatiga muscular que va producir tiempos muertos en el proceso productivo. 








Interpretación: Los factores que ocasiones lesiones están en la forma de alzar y 
trasladar cargas pesadas, estas pueden generar fuertes dolores en la espalda que 
podría ocasionar un descanso del trabajador ocasionando costos para la empresa 
porque otro trabajador ocuparía su lugar. Por ello es importante La capacitación 
permanente a través de un plan durante todo el año 







Interpretación: Las lesiones por levantar cargas excesivamente pesadas son los 
fuertes dolores en la espalda, pero también pueden ser aplastados ocasionando 
fracturas en otras partes del cuerpo lo que a su vez ocasionaría descanso de 
trabajador 
 
La referencia de causalidad que se muestra en la Figura 2.4, comprende los puntos 
estratégicos necesarios que permiten comprender los casos críticos de importancia 
para el control de accidentes. 
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Interpretación: Los accidentes se dan por incidentes generados y no ocurre como 
a veces se escucha decir por algunos trabajadores que “fue la mala suerte”, Nada 
es casual, todo es causal. Hay una cadena de causas y de efectos Y siempre habrá 
una explicación porque ocurren los riesgos o accidentes. 
 
La consolidación de un accidente es “perdida” o daño a la persona, propiedad, 
proceso o al medio ambiente. 
 
Incidente/Contacto, es el suceso previo al accidente o contacto lesivo. A modo de 
ejemplo un material y/o herramienta en movimiento, realiza una energía cinética 
que se transfiere al cuerpo que golpea o toca. 
Causas Inmediatas, las causas inmediatas se presentan a breve periodo de tiempo 
o momentos antes del contacto. Por lo tanto, pueden ser percibidos como actos 




Causas Básicas, son las enfermedades y síntomas, razones por las cuales ocurren 
los actos o condiciones sub-estándares; aquellos factores que una vez identificados 
se tiene que controlar. 
Falta de Control, administrativo inevitablemente una secuencia de accidentes y se 
desatan los factores de riesgo. 
Estimación de Costos por Accidente, los costos ocultos no son ajenos a los costos 
directos de los accidentes. Podemos mencionar gastos médicos, indemnización 
para el trabajador accidentado o enfermo, etc. Por otro lado, los costos en 
capacitación, en reemplazo o en sustitución de trabajador, la reparación civil es 
menos evidentes, pero no por ello despreciables. 
La Ilustración 20 demuestra la mejor información de los costó identificados. 
 
 









Interpretación: Los factores. La tabla 1 enumera costos vinculados a utilidades. 
Ahorre tan solo un dólar en el costo de los accidentes y usted se encontrará 












Pérdidas por causa de los accidentes 
 
 
Perdidas Producto de los Accidentes 
Tiempo del Trabajador Lesionado 
1) El trabajador lesionado ve mercada su eficiencia 
productiva. 
Tiempo del Compañero de Trabajo 
2) Disipación del tiempo laborable en asistir al malherido. 
3) Pérdida de tiempo laborable en empatía de lastima por el 
compañero. 
4) Costo de sobretiempo para cubrir al caído. 
5) Tiempo ocupado por personal del equipo de seguridad en 
relación al accidente. 
Tiempo del Supervisor 
El tiempo del supervisor que se suma al accidente incluye: 
6) Auxiliar al trabajador lesionado 
7) Investigar la causa del accidente 
8) Planificar la continuación del trabajo. 
9) Seleccionar y capacitar a nuevos trabajadores 
10) Preparar los informes de accidente 
 
Perdidas Generales 
11) Se pierde tiempo de producción, debido a la impresión, 
los shocks o las distintas manifestaciones de interés de 
los trabajadores, la baja de rendimiento de otros, los 
comentarios del hecho. 
12) Merma de productividad debido a la detención de las 
maquinarias, los vehículos, las plantas, las instalaciones. 
13) La efectividad del trabajador las restricciones, 
disminución de su eficiencia, su impedimento físico. 
14) Las pérdidas del trabajador y del 
prestigio, las publicaciones 
negativas y el dilema de lograr 
nuevos contratos. 
15) Gastos innecesarios legales. 
16) Incremento en la prima de los 
seguros. 
 
Perdidas de Propiedad 
17) Gastos en el suministro de equipos y 
recursos de emergencia. 
18) Costo del equipo y de los materiales, 
por sobre su uso normal como 
consecuencia de la recuperación y la 
restauración. 
19) Costo del Material de reparación de 
las piezas de repuesto. 
20) Costo del tiempo de las reparaciones 
y del reemplazo de equipos. 
21) Costos correctivos que no sean de 
reparación. 
22) Perdidas por los repuestos en stock 
que estaban destinadas a los 
equipos. 
23) Costos de los equipos de rescate 
como emergencia. 
24) Pérdidas de producción durante el 
periodo de: recuperación del 
trabajador, de la investigación, de la 
limpieza. 
Otras Perdidas 





Estándar OHSAS 18001:2007 (Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo), este estándar es una respuesta que resulte aplicable indiferentemente en 
toda empresa que deberá adaptarla a su realidad propia. OHSAS 18001. 
Los estándares OHSAS sobre gestión de la SST tienen como finalidad proporcionar 
a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la SST eficaz que 
puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las 
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organizaciones a lograr los objetivos de SST obligaciones legales de una 
organización. 
Este estándar OHSAS especifica los requisitos para implementar una política 
coherente de gestión de seguridad y riesgos laborales. Se ha pensado para ser 
aplicable a todo tipo de organizaciones sea cual sea su ubicación, tipo y contexto 
cultural. Tal y como muestra la figura 2.6. está estrechamente relacionado con el 
grado de compromiso que exige a la compañía con una política de SST. 
Este estándar OHSAS se orienta e la metodología conocida como Planificar-Hacer- 
Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente 
como: 
- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política de OHSAS 18001. 
-   Hacer: Aplicar los procesos. 
- Verificar: realizar y monitorear la medición de los procesos respecto a la política 
de OHSAS 18001, los objetivos, las metas y los requisitos legales e informar 
sobre los resultados. 
- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema 
de gestión de la Ohsas 18001. 
- 
Figura 22. Modelo de Sistema de Gestión de la SST 
Fuente: IPERC 
 
Interpretación: el enfoque de procesos es promovida por ISO 9001 para que se 
gestione adecuadamente el SST con metodología PHVA, la cual se adapta a todos 
los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles. 
Este estándar OHSA 18001 tiene carácter general, pero es susceptible de 





3.1 Tipo y diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Proceso aplicativo. Según Hernández, Sampieri, Collado, Baptista. (2008), muestra 
que la investigación aplicada menciona en utilizar la información obtenidos en las 
investigaciones en la práctica, y con ello tener beneficios a la sociedad o un dilema 
específico. 
Será una investigación aplicada, ya que se diseñó un programa de gestión de 
seguridad integrado con la OHSAS – 18001: 2007, cuyo fin es reducir los 
accidentes del personal en la empresa mediante la aplicación del sistema de 
seguridad y salud ocupacional. 
 
3.1.2. Diseño de Investigación 
Para el proceso de investigación se utilizó un diseño pre-experimental, es decir, se 
realizó manipulación de variables en un solo grupo, de acuerdo a un objetivo 
tradicional de seguridad y de salud, cuyo fin es mitigar de manera significativa los 
accidentes del personal operativo de la empresa Servindustrias VyE Peruana 
E.I.R.L 
 
Según Hernández (2010, p. 136) precisa que en los diseños experimentales los 
procesos de control son de manera mínima. 
Su característica principal es aplicar de manera previa la propuesta de acuerdo a 
la variable de estudio, asimismo luego del primer proceso se administra la prueba 
posterior para conocer el nivel de entendimiento sobre plan de seguridad y salud. 
Esquema de diseño: 
 
 




X : Variable Independiente 
O1 : Medición previa de variable dependiente 




3.2. Variables y operacionalización. 
3.2.1. Variables 
Para la presente investigación se ha tomado en cuenta las variables para su 
estudio, las cuales estarán dispuestos a medición: 
 
Variable Independiente: 




Disminución de Accidentes del personal operativo. 
3.2.2. Operacionalización de Variables 
Variable Independiente: 
Aplicación de la Norma OHSA 18001: Es un patrón de la Serie de Evaluación 
de la Seguridad integrado en el Trabajo (OHSAS) 
 
Variable dependiente: 
Disminución de Accidentes del personal operativo: 
Reducir los accidentes laborales del personal operativo durante el 
cumplimiento de sus funciones en su entorno laboral o ambiente, factores 


























Aplicación de la 
norma OHSAS - 
18001: 2007 
Es un estándar de la 
Serie de Evaluación 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(OHSAS) especifica 
los requisitos para 
un sistema de 
gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), 
destinados a permitir 
que una 
organización 
controle sus riesgos 
para la SST y mejore 
su desempeño de la 
SST. 
Aplicación de la norma 
OHSAS - 18001: 2007, 
adaptado a    las 
necesidades  de   la 
Empresa 
Servindustrias   VYE 
Peruana E.I.R.L. para 
lo cual se evaluará la 
situación   actual 
respecto a su 
seguridad laboral a 
través de un 
cuestionario a los 
trabajadores de la 
empresa, para 
posteriormente hacer 
el diseño de gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
Planificación % Identificación de peligros 
evaluación de riesgos (IPERC) 
Razón No Iperc realiz.x100 
Total, Iperc. Program. 
 
Fichas 
% Determinación de controles Razón No control. Realiz.x100 




%Recursos Razón No recurs. utiliz.x100 
No recurs. Dispon. 
Fichas 
%Responsabilidad Razón No respons. cumpl.x100 
No respons.asign. 
Fichas 
%Funciones Razón No func.cumpl..x100 
No func. Asignadas 
 
Fichas 
%Participación y consulta del 
personal 
Razón No part.cons. 
pers.atend.x100 
No part. Cons pers. Recib. 
Fichas 
%Control de operaciones Razón No control. Oper. realiz.x100 
No contr. Operac.programad 
Fichas 
%Control de documentos Razón No control. Doc. real.x100 
No contr. Doc.programad 
Fichas 
%Respuesta para las 
emergencias 
Razón No resp. Emerg. atend..x100 
No resp. Emerg.recibidas 
 
Fichas 
Verificación %seguimiento de desempeño Razón No seg. Desemp. Real..x100 
No seg. Cont. Program. 
Fichas 
%Evaluación del cumplimiento 
legal 
Razón No ev. Cumpl. legal 
real.x100 
No eval. Cumpl.leg. recib. 
Fichas 
%Investigación de incidentes y 
accidentes 
Razón No inv. Inc. y acc.realiz.x100 
No inv. Y acc. 
Real.programad 
Fichas 
%Acciones correctivas Razón No acc. Correct.. 
Realiz.x100 
No acc. correc. programad 
 
Fichas 
%Control de registros de gestión Razón No control. Riesg. 
Realiz.x100 
No cont. Riesg. programad 
Fichas 
%Auditoría interna Razón No audit.. Realiz.x100 





   Revisión %Evaluación de mejora en los 
procesos 
Razón No ev. proc. Realiz.x100 
No ev. proc. programad 
Fichas 
%Hacer cambios en el sistema 
de gestión 
Razón No cam. Sist. ges. 
Realiz.x100 







































Reducir los accidentes laborales 
en el personal operativo, factores 
como heridas, daños, 
traumatismo, etc. 
A partir de la 
Aplicación de la 
norma OHSAS - 
18001:   2007,   se 
reducirá los 
accidentes   y 
enfermedades 
producto de las 
actividades 





Prevención Calidad del 
ambiente 






Razón No inst. mecanic..x100 




Razón No equ.de protec disp..x100 
Total de equ. de prot. Req. 
Fichas 
Almacenamiento Razón No espac. Almac. dis..x100 




Razón Manip. Winchas corr...x100 





Razón No prod. Infl. Con contr.x100 





exposición al ruido 
Razón  Tiem.exp,al ruido.contr.x100 




Razón Tiem. expo. a contam..x100 





Razón No contam. en cont...x100 







Razón Expos. de temp.en trab.x100 





    Ruido Razón Horas de ruido en trab.x100 




Razón Exp. De sold o radiac.x100 
Total tiem. Exp. a sol. o radiac. 
Fichas 
Ergonomía Razón Cont. Casos erg. por turno .x100 




3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. 
3.3.1. Población 
Nuestra población está conformada por todos los trabajadores que comprenden a 
37 personas, de la empresa Servindustrias VyE Peruana E.I.R.L quienes forman 
parte de esta empresa en el presente año 2014. 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra estará comprendida por operarios. Trabajadores de planta, 
trabajadores administrativos, de mantenimiento y de apoyo, los cuales se cuentan 
en con 37 trabajadores, la razón por la que nuestra muestra es la misma que la 
población tiene que ver con el motivo del muestreo, por lo que como ya explicamos 
a través de nuestro criterio cualitativo se ajusta a un 100.0%. 
 
3.3.3. Muestreo 
Muestreo será a partir de un criterio cualitativo intencional, ajustado a un 100.0% 
de redondeo, es decir que comprenderá todos los trabajadores que se explican en 
la población. 
 
3.3.4. Unidad de análisis. 
La unidad de análisis está representada por el personal que elabora en la empresa 
Servindustrias VyE Peruana E.I.R.L 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Proceso que permite recolectar información mediante uso de técnicas a sectores o 
lugares de estudio. 
En todo proceso de investigación es importante la utilización de técnicas e 
instrumentos que permiten recolectar datos de manera clara y confiable, para la 
recolección de datos el investigador elaboro un cuestionario de acuerdo a las 
variables de estudio. 
Para la aplicación del cuestionario hemos tenido en cuenta, las preguntas que 
desarrollan el uso de internet. Son preguntas para verificar acerca de la aceptación 
e influencia de la implementación de un plan de seguridad y gestión en la empresa 
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Servindustrias VyE Peruana E.I.R.L. A la vez se obtendrá el juicio de expertos lo 
que determina que los ítems a aplicarse miden la variable y que los contenidos son 
los apropiados, además la naturaleza del instrumento exige este tipo de validez. 
En resumen, se utilizarán: 
- Muestreo estadístico 
- Estadística descriptiva y correlativa 
- Fichaje para el marco teórico 
 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó son formatos de recolección de datos, en este se 
registró todo el historial del personal evaluado antes y después de la 
implementación 
 
3.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
Hernández, S. (2007, p. 244), define que para la validez de nuestro instrumento se 
aplicara un pre muestra va través de un ensayo de nuestro instrumento, al que se 
aplicará evaluación de tres expertos. 
El proceso de validación se realizó mediante juicios de expertos, profesionales que 
evaluaron la ficha de recolección de acuerdo a las dimensiones e indicadores 
fundamentadas, considerando los criterios de claridad, relevancia y pertinencia. 
 
3.5. Procedimientos. 
Durante el proceso de ejecución de la presente tesis, se solicitó el permiso 
correspondiente a la empresa Servindustrias VyE Peruana E.I.R.L., obteniendo la 
autorización, con el fin de superar inconveniente presentados, por otro lado, se 
identificó la necesidad de realizar la implementación de un plan de gestión, 
considerando la participación voluntaria de los trabajadores para ser capacitado y 
evaluado de acuerdo a LA NORMA OHSA 18001:2007 PARA DISMINUIR LOS 
INCIDENTES ACCIDENTES DEL PERSONAL OPERATIVO EN LA EMPRESA. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
Para el proceso de análisis de datos se tuvo en cuenta los siguientes 
factores: 
 
- Resultados descriptivos: Medida, varianza, desviación estándar, asimetría y 
la prueba de normalidad. 
- Estadística Inferencial, se utilizó para la contratación de hipótesis el 
T- student y la comparación de medias 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
En la realización, indagación e identificadores del trabajo se debe de considerar los 
diversos principios éticos de toda organización, ya que son los pilares. 
Se puede detallar algunos principios importantes que se debe tener en cuenta y 







4.1. Análisis descriptivo 
 
 
Variable dependiente: Disminución de Accidentes del personal operativo 
 












x11: Calidad de los ambientes CA 
x12: Instalaciones mecánicas IM 
X13: Equipos de protección EP 
X14: Almacenamiento A 
X15: Manipulación de winchas MW 
























X22: Intensidad del contaminante 
 
IC 




























X31: Grado de temperatura 
 
GT 
X32: Ruido R 
 






















INSEGURIDAD EN EL TRABAJO 
CA IM EP A MW PI TR IC PC GT R SR E 
1 41 20 21 23 17 15 30 32 22 31 31 18 29 
2 38 18 19 21 20 18 39 40 26 40 39 21 38 
3 40 18 19 21 31 29 32 34 25 33 33 32 32 
4 38 13 14 16 25 24 31 33 16 32 32 26 31 
5 34 24 25 27 23 21 27 29 25 28 28 24 27 
6 36 14 15 17 22 20 34 36 25 35 35 23 34 
7 49 20 21 23 28 26 39 40 27 40 39 29 39 
8 46 19 20 22 15 13 26 28 22 27 27 16 26 
9 38 22 23 25 18 16 25 27 26 26 26 18 25 
10 39 14 15 17 12 10 28 29 27 29 28 14 28 
11 36 15 16 18 18 16 32 33 21 33 32 19 32 




13 32 19 20 22 17 15 28 30 29 29 29 18 28 
14 30 20 21 23 16 14 27 29 29 28 28 17 27 
15 42 18 19 21 18 16 25 27 22 26 26 19 25 
16 46 17 18 20 28 26 35 37 26 36 36 29 35 
17 45 14 15 17 27 25 36 38 22 37 36 28 36 
18 35 17 18 20 23 21 39 41 23 40 40 24 39 
19 40 20 21 23 21 19 28 30 21 29 29 22 28 
20 48 19 20 22 23 21 22 24 20 23 23 24 22 
21 30 20 21 23 27 25 33 35 25 34 34 28 33 
22 37 12 14 16 27 25 33 36 22 35 35 28 33 
23 48 16 17 19 17 15 28 30 24 29 28 18 28 
24 38 19 20 22 17 15 37 39 21 38 38 18 37 
25 30 11 12 14 20 18 21 23 23 22 22 21 21 
26 32 14 15 17 26 24 35 37 24 36 36 27 35 
27 41 13 14 16 20 18 38 40 22 39 41 21 38 
28 42 18 19 21 16 14 35 37 25 36 36 17 35 
29 32 19 20 22 19 17 37 39 22 38 38 20 37 




31 42 20 21 23 14 12 29 31 20 30 30 15 29 
32 34 10 11 13 15 13 31 33 25 32 32 16 31 
33 37 13 14 16 16 14 33 35 22 34 34 17 33 
34 45 16 17 19 18 16 39 41 24 40 40 19 39 
35 47 13 14 16 20 18 24 26 29 25 25 21 25 
36 33 12 13 15 23 21 33 35 20 34 34 24 32 


















INSEGURIDAD EN EL TRABAJO 
CA IM EP A MW PI TR IC PC GT R SR E 
1 52 53 52 54 51 45 10 11 6 11 10 7 11 
2 54 54 53 55 52 42 14 15 4 15 14 5 15 
3 52 51 50 52 49 43 15 16 3 16 15 4 16 
4 58 57 56 58 55 48 11 12 7 12 11 8 12 
5 50 51 50 52 49 47 19 20 9 20 19 10 18 
6 56 57 56 58 55 46 16 17 1 17 16 3 16 
7 59 58 57 59 56 49 15 16 5 16 15 6 15 
8 56 56 55 57 54 50 12 13 6 13 12 7 12 
9 59 59 58 60 57 52 17 18 8 18 17 9 17 
10 51 52 51 53 50 50 16 17 2 17 16 3 16 
11 59 59 58 60 57 56 16 17 4 17 16 5 16 




13 62 62 61 63 60 40 10 11 9 11 10 10 10 
14 63 63 62 64 61 44 14 15 3 15 14 4 14 
15 66 66 65 67 64 46 17 18 7 18 17 8 17 
16 65 65 64 66 63 47 14 15 5 15 16 6 14 
17 55 55 54 58 53 42 17 18 4 18 17 6 17 
18 61 62 61 63 60 45 19 20 5 20 19 6 19 
19 60 60 59 61 58 48 13 14 8 14 13 9 13 
20 59 59 58 60 57 43 15 16 0 16 15 4 15 
21 56 56 55 57 54 43 16 17 0 17 16 4 16 
22 53 54 54 56 53 45 17 18 8 18 17 9 17 
23 60 60 59 61 58 40 12 13 1 13 12 3 12 
24 58 58 57 59 56 46 15 16 9 16 15 10 15 
25 56 56 55 57 54 40 16 17 5 17 16 6 16 
26 58 59 58 60 57 47 19 20 0 20 19 2 19 
27 62 62 61 63 60 43 18 19 3 19 18 4 18 
28 57 57 56 58 55 40 19 20 4 20 19 6 19 
29 57 58 57 59 56 47 12 13 4 13 12 5 12 




31 52 52 51 53 50 43 11 12 6 12 11 7 11 
32 68 67 66 68 65 48 15 16 1 16 15 2 15 
33 61 62 61 63 60 49 10 11 6 11 10 7 11 
34 58 58 57 59 56 48 13 14 4 14 13 5 13 
35 62 61 60 62 59 48 14 15 10 15 14 11 14 
36 51 52 51 53 50 49 12 13 3 13 12 4 13 
37 63 62 61 63 60 41 16 17 8 17 16 9 15 
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4.1.1. Prueba de normalidad 
Mediante la aplicación de la prueba de normalidad se determinó que la muestra en 
estudio cumple una distribución normal (p > 0.05), es decir, el proceso de 
comprobación fue mediante pruebas estadísticas paramétricas. 
 


























x11: Calidad de los ambientes CA 
x12: Instalaciones mecánicas IM 
X13: Equipos de protección EP 
X14: Almacenamiento A 
X15: Manipulación de winches MW 
X16: Productos inflamables PI 
 
Pruebas de normalidad 













calidad de ambientes 
SA 
,112 37 ,200* ,957 37 ,156 
calidad de ambientes 
SP 
,077 37 ,200* ,977 37 ,637 
instalaciones 
mecánicas SA 
,152 37 ,031 ,957 37 ,167 
instalaciones 
mecánicas SP 
,073 37 ,200* ,972 37 ,472 
equipos de protección 
SA 
,151 37 ,033 ,957 37 ,166 
equipos de protección 
SP 
,073 37 ,200* ,973 37 ,501 
almacenamiento SA ,154 37 ,027 ,955 37 ,136 
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almacenamiento SP ,071 37 ,200* ,972 37 ,463 
manipulación de 
winchas SA 
,133 37 ,097 ,957 37 ,161 
manipulación de 
winchas SP 
,073 37 ,200* ,973 37 ,501 
productos inflamables 
SA 
,134 37 ,092 ,954 37 ,128 
productos inflamables 
SP 
,122 37 ,182 ,962 37 ,235 
*. Esto es una información de la significado verdadera. 
Corrección de significado de Lilliefors 
 




P-Valor x11 (SA) = 
0,156 
˃ α=0,05 
P-Valor x11 (SP) = 
0,637 
˃ α=0,05 
P-Valor x12 (SA) = 
0,167 
˃ α=0,05 
P-Valor x12(SP) = 
0,472 
˃ α=0,05 
P-Valor x13(SA) = 
0,166 
˃ α=0,05 
P-Valor x13(SP) = 
0,501 
˃ α=0,05 
P-Valor x14(SA) = 
0,136 
˃ α=0,05 
P-Valor x14(SP) = 
0,463 
˃ α=0,05 
P-Valor x15(SA) = 
0,161 
˃ α=0,05 
P-Valor x15(SP) = 
0,501 
˃ α=0,05 
P-Valor x16(SA) = 
0,128 
˃ α=0,05 
P-Valorx16 (SP) = 
0,235 
˃ α=0,05 
Conclusiones: Los datos de los indicadores de la dimensión 
D1: prevención, proviene de una distribución normal 
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Interpretación: En las figuras se observa la diferencia significativa entre las medias 
de la situación actual (SA) y la situación propuesta (SP) 
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Interpretación: En las figuras se observa que hay una desemejanza significativa 
entre los puntos de situación actual (SA) y la situación propuesta (SP) respecto a 
la recta lineal ya que mayor cantidad de puntos de los indicadores de la dimensión 




























Interpretación: En los diagramas mostrados se observa que hay una desemejanza 
significativa entre las medias de la actual (SA) y la situación propuestas (SP). 
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tiempo de exposición 
al ruido SA 
(Situación Actual) 
Media 31,6216 ,82959 
95% de intervalo de Límite inferior 





Media recortada al 5% 31,7763  
Mediana 32,0000  
Varianza 25,464  
Desviación estándar 5,04618  
Mínimo 21,00  
Máximo 39,00  
Rango 18,00  
Rango intercuartil 8,00  
Asimetría -,263 ,388 
Curtosis -,841 ,759 
tiempo de exposición 
al ruido SP 
(Situación propuesta) 
Media 14,5946 ,44259 
95% de intervalo de Límite inferior 








 Media recortada al 5% 14,6051  
Mediana 15,0000  
Varianza 7,248  
Desviación estándar 2,69216  
Mínimo 10,00  
Máximo 19,00  
Rango 9,00  
Rango intercuartil 4,50  
Asimetría -,083 ,388 




Media 33,5405 ,82254 
95% de intervalo de Límite inferior 





Media recortada al 5% 33,6862  
Mediana 34,0000  
Varianza 25,033  
Desviación estándar 5,00330  
Mínimo 23,00  
Máximo 41,00  
Rango 18,00  
Rango intercuartil 8,50  
Asimetría -,294 ,388 




Media 15,5946 ,44259 
95% de intervalo de Lado 
confianza para la inferior 




Media recortada al 5% 15,6051  
Mediana 16,0000  
Varianza 7,248  
Desviación estándar 2,69216  
Mínimo 11,00  
Máximo 20,00  
Rango 9,00  
Rango intercuartil 4,50  
Asimetría -,083 ,388 
Curtosis -,874 ,759 
presencia de varios 
contaminantes SA 
(Situación Actual) 
Media 23,6216 ,49978 
95% de intervalo de Límite inferior 





Media recortada al 5% 23,6141  
Mediana 23,0000  
Varianza 9,242  
Desviación estándar 3,04002  
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 Mínimo 16,00  
Máximo 30,00  
Rango 14,00  
Rango intercuartil 4,00  
Asimetría ,156 ,388 
Curtosis ,086 ,759 
presencia de varios 
contaminantes SP 
(Situación propuesta) 
Media 4,9459 ,46490 
95% de intervalo de Límite inferior 





Media recortada al 5% 4,9655  
Mediana 5,0000  
Varianza 7,997  
Desviación estándar 2,82790  
Mínimo ,00  
Máximo 10,00  
Rango 10,00  
Rango intercuartil 4,50  
Asimetría -,137 ,388 
Curtosis -,898 ,759 
 
 
Pruebas de normalidad 
 













tiempo de exposición 
al ruido SA 
,100 37 ,200* ,960 37 ,203 
tiempo de exposición 
al ruido SP 
,105 37 ,200* ,952 37 ,111 
intensidad del 
contaminante SA 
,107 37 ,200* ,958 37 ,177 
intensidad del 
contaminante SP 
,105 37 ,200* ,952 37 ,111 
presencia de varios 
contaminantes SA 
,163 37 ,015 ,958 37 ,181 
presencia de varios 
contaminantes SP 
,103 37 ,200* ,957 37 ,164 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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P-Valor x21 (SA) = 
0,203 
˃ α=0,05 
P-Valor x21 (SP) = 
0,111 
˃ α=0,05 
P-Valor x22 (SA) = 
0,177 
˃ α=0,05 
P-Valor x22(SP) = 
0,111 
˃ α=0,05 
P-Valor x23(SA) = 
0,181 
˃ α=0,05 
P-Valor x23(SP) = 
0,164 
˃ α=0,05 
CONCLUSIONES: Los datos de los indicadores de la dimensión D2: 
evaluación del IPERC, provienen de una distribución normal 
 
 


















Interpretación: En los gráficos se aprecia que hay una desigualdad significativa 
entre las medias de la situación actual (SA) y la situación propuestas (SP) 
 

















Interpretación: En las figuras se observa que hay una desigualdad significativa entre 
los puntos de situación actual (SA) y la situación propuestas (SP) respecto a la recta 
lineal ya que mayor cantidad de puntos de los indicadores de la dimensión D1 que 
coinciden con la recta. 
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Interpretación: En los diagramas de tallos mostrado se aprecia que hay una 




3.2 Prueba de hipótesis 
 
 
Las hipótesis se realizaron por dimensiones para analizar los resultados. 
 
 
Hipótesis del investigador: Existirá una diferencia significativa al aplicar la OSHAS 
18001:2007 y la disminución de los accidentes del personal operativo en la empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. en función de las dimensiones establecidas 
antes de someterla a la norma y después de someterla a la norma. 
 






















 x11: Calidad de los ambientes CA 
x12: Instalaciones mecánicas IM 
X13: Equipos de protección EP 
X14: Almacenamiento A 
X15: Manipulación de winches MW 






Ho: No existe relación positiva entre la aplicación de OHSAS - 18001: 2007 y la 
prevención en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 
H1: Existe relación positiva entre la aplicación de OHSAS - 18001: 2007 y la 




Estadística inferencial mediante la T de Students sobre la aplicación de la norma 
Ohsa para prevenir los accidentes del personal operativo en la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 













Par 1 calidad de ambientes 
SA 
39,3243 37 5,65712 ,93002 
calidad de ambientes 
SP 
58,2432 37 4,54854 ,74777 
Par 2 instalaciones 
mecánicas SA 
16,5135 37 3,47708 ,57163 
instalaciones 
mecánicas SP 
58,3514 37 4,28315 ,70414 
Par 3 equipos de protección 
SA 
17,5405 37 3,44476 ,56631 
equipos de protección 
SP 
57,3784 37 4,25801 ,70001 
Par 4 almacenamiento SA 19,8108 37 3,30688 ,54365 
almacenamiento SP 59,4324 37 4,22651 ,69483 
Par 5 manipulación de 
winchas SA 
20,4054 37 4,57323 ,75183 
manipulación de 
winchas SP 
56,3784 37 4,25801 ,70001 
Par 6 productos inflamables 
SA 
18,4324 37 4,60399 ,75689 
productos inflamables 
SP 




Prueba de muestras emparejadas 





















95% de intervalo 










   














































































































































r 1 ambientes SA 






ambientes SP    
Pa instalaciones    







mecánicas    
SP    
Pa equipos de    
r 3 protección SA 





protección SP    
Pa almacenamie    






nto SP    
Pa manipulación    








de winchas    
SP    
Pa productos    








inflamables    






P-Valor = 0,000 ˂ α=0,05 
 
CONCLUSIONES: Hay una diferencia significativa en las medias de 
producción antes y después de la aplicación. Por lo cual se concluye que 
existe relación positiva entre la aplicación de OHSAS - 18001: 2007 y la 
prevención en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 
El criterio para decidir es: Si la probabilidad de p-valor de los indicadores es 




































X22: Intensidad del contaminante 
 
IC 







Estadística inferencial mediante la T de Students sobre la aplicación de la norma 
Ohsa para evaluar la Identificación de Peligros, del personal operativo en la 
Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 













Par 1 tiempo de exposición 
al ruido SA 
31,6216 37 5,04618 ,82959 
tiempo de exposición 
al ruido SP 
14,5946 37 2,69216 ,44259 
Par 2 intensidad del 
contaminante SA 
33,5405 37 5,00330 ,82254 
intensidad del 
contaminante SP 
15,5946 37 2,69216 ,44259 
Par 3 presencia de varios 
contaminantes SA 
23,6216 37 3,04002 ,49978 
presencia de varios 
contaminantes SP 
4,9459 37 2,82790 ,46490 
 
Prueba de muestras emparejadas 
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P-Valor = 0,000 ˂ α=0,05 
 
CONCLUSIONES: Hay una diferencia significativa en las medias de 
producción antes y después de la aplicación. Por lo cual se concluye que 
existe relación positiva entre OHSAS - 18001: 2007 y la evaluación del 
IPERC en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
El criterio para decidir es: Si la probabilidad de p-valor de los indicadores es 
≤ 0,05 se rechaza Ho y se acepta H1. 
3. Prueba de hipótesis para la dimensión inseguridad en el trabajo 
 
 


























X31: Grado de temperatura GT 
 
X32: R ruido 
 
R 
X33: Soldadura o radiación SR 





Estadística inferencial mediante la T de Students sobre la aplicación de la norma 
Ohsa para disminuir la inseguridad en el trabajo del personal operativo en la 
Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. 
 













Par 1 grado de temperatura 
SA 
32,6486 37 5,05644 ,83127 
grado de temperatura 
SP 
15,5946 37 2,69216 ,44259 
Par 2 ruido SA 32,5405 37 5,08590 ,83612 
ruido SP 14,6486 37 2,69996 ,44387 
Par 3 soldadura o radiación 
SA 
21,4054 37 4,54276 ,74682 
soldadura o radiación 
SP 
6,2432 37 2,46538 ,40531 
Par 4 ergonomía SA 31,5405 37 4,95308 ,81428 
ergonomía SP 14,7027 37 2,50405 ,41166 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas    
  Media 95% de intervalo    
 Desviació de error de confianza de   Sig. 
 n estánd la diferencia   (bilatera 
Inferior Superior Media estándar ar t gl l) 
Pa grado de         
r 1 temperatur         
a SA - 17,0540 
5,33305 ,87675 
15,2759 18,8321 19,45 3 
,000 
grado de 5 3 8 1 6 
temperatur         
a SP         
Pa ruido SA - 17,8918 
5,30610 ,87232 
16,1227 19,6610 20,51 3 
,000 
r 2 ruido SP 9 5 3 1 6 
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Pa soldadura         















o radiación         
SP         
Pa ergonomía         



















P-Valor = 0,000 ˂ α=0,05 
 
CONCLUSIONES: Hay una diferencia significativa en las medias de 
producción antes y después de la aplicación. Por lo cual se concluye que 
existe relación positiva entre la aplicación de OHSAS - 18001: 2007 y la 
inseguridad en el trabajo en la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L 
El criterio para decidir es: Si la probabilidad de p-valor de los indicadores es 






La discusión de los Frutos se presentan las comparaciones 
 
 
5.1. Comparación de las tesis anteriores con la presente tesis 
Onton, S. y Zevallos, P. (2015), sustentaron en su estudio la importancia esta, 
considerando las normas OHSAS, modelo o propuesta que permite establecer un 
diseño sistemático de gestión de acuerdo a los lineamientos de seguridad 
ocupacional en actividades de obras civiles, lo cual ha permitido lograr integrar una 
nueva gestión de seguridad integrado según las normas establecidas a nivel 
nacional e internacional, siendo importante documentar dichos modelos a fin de 
establecer e implementar sistemas que garanticen la seguridad de los trabajadores 
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a nivel ocupacional, siendo reglamentados las leyes y normas peruanas a fin de 
establecer principios y criterios que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
 
Para Híjar, C. y Laiza, J. (2015), dichos autores establecieron y propusieron un 
diseño de acuerdo a los criterios o lineamientos establecidos por OHSAS, cuya 
finalidad fue disminuir los costos de aquellos accidentes ocurridos al momento de 
establecer o ejecutar un proyecto minero (COPPER S.A.C.) busco establecer y 
demostrar, controlar y reducir los índices de incidentes, así mismo mediante dicho 
proyecto se redujo los costos en pagos o multas de los altos incidentes COPPER 
durante los últimos 5 años, así mismo estableció una nueva visión o panorama de 
la empresa en seguridad integrado. Para establecer y analizar dichos proyectos se 
utilizó procedimientos metodológicos que permitieron obtener información mediante 
entrevistas a los responsables de la seguridad de la empresa y de los trabajadores 
mediante un trabajo de campo, análisis de documento, utilización de medios 
visuales los cual permitieron tener un mejor panorama de acuerdo a la OHSAS 
18001:2007, a fin de establecer e implementar dicha propuesta de seguridad y 
salud laboral cumpliendo los requisitos según las normas. Estos procedimientos 
permitieron realizar un análisis de manera interna de los costos y beneficios cuyo 
monto permitieron establecer o realizar una inversión de la implementación y 
mantenimiento de acuerdo a las normas OHSAS permitiendo controlar un nuevo 
escenario en caso de incidentes laborales a nivel empresarial en el campo minero. 
Para Curihuamani, A. (2016) , mediante su estudio basado en seguridad y salud 
ocupacional basado en las normas OHSAS 18001:2007 relacionados a proyectos, 
considera que en dicha empresa se ha observado la falta de planificación en 
seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a los proyectos establecidos, se ha 
evidenciado que los trabajadores de dicha organización están expuestos a riesgos 
y peligros laborales por incumplimientos a los procedimientos existentes en las 
normas establecidas a nivel laboral, el propósito de su estudio fue implementar un 
sistema de gestión basado en seguridad, para mejorar los ambientes y condiciones 
laborales según las normas OHSAS 18001:2007 lo cual permitió evaluar los 
peligros de los trabajadores, iniciando la importancia del desarrollo del trabajo 
durante un periodo establecido, considerando que la capacitación del personal 
según las normas permitirá generar nuevos procedimientos. Así mismo se pudo 
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ejecutar inspecciones y auditorias para verificas la efectividad de dicha gestión 
implementada. Mediante dicha implementación se pudo verificar e identificar la 
disminución del índice de accidentes ocurridos durante los últimos años. Dicha 
implementación estuvo basada de acuerdo a las normas establecidas para la 
determinación de los objetivos y metas y establecer nuevas políticas de seguridad. 
 
De acuerdo a Torres, L. (2017), propuso que la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud laboral de acuerdo a las normas OHSAS para mejorar 
los niveles de seguridad y salud laboral de una empresa, para establecer y analizar 
dichos proyectos se utilizó procedimientos metodológicos que permitieron obtener 
información mediante entrevistas a los responsables de la seguridad de la empresa 
y de los trabajadores mediante un trabajo de campo, análisis de documento, 
utilización de medios visuales los cual permitieron tener un mejor panorama de 
acuerdo al uso de la norma internacional OHSAS 18001:2007, lo cual permitió 
concluir la implementación de la norma OHSAS una influencia significativa en el 
sistema de gestión integrado de seguridad del trabajo en la empresa. 
 
Conforme a Merchan, A. (2014), en su tesis sistema de gestión de salud y seguridad 
laboral analizo, que en dicha empresa las actividades laborales relacionados al 
hombre – máquina u hombre – hombre, se evidencio casos interrelacionados a 
trabajadores que se vieron afectados por acto de seguridad laboral por las 
condiciones y ambientes e inseguros en la empresa, afectando y provocando 
incrementar índices de accidentes laborales, convirtiéndose en riesgos constantes 
de los trabajadores. De acuerdo a dicha problemática se tuvo la necesidad de 
establecer recursos a fin de proteger los niveles de producción y seguridad laboral, 
considerando que para establecer dicho diseño fue necesario tomar en cuenta 
normas legales de la ley ecuatoriana, ley que permite velar por la seguridad laboral 
del trabajador y empleador de la empresa según las obligaciones, derechos y 
deberes relacionados a medidas preventivas enfocado a la seguridad laboral, a fin 
de determinar y verificar riesgos y evitar el incremento de pérdidas humanas. 
 
De acuerdo a Celedonia, S. (2015), en dicha investigación estableció que diseñar 
un sistema de seguridad y salud ocupacional en una empresa industrial, es 
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necesario analizar y conocer los lineamientos basado en las normas OHSAS cuya 
finalidad permite establecer niveles de determinación, controles de los riesgos 
relacionados a la seguridad de los trabajadores, estableciendo nuevas políticas y 
mapas de riesgos. para establecer y analizar dichos proyectos se utilizó 
procedimientos metodológicos que permitieron obtener información mediante 
entrevistas a los responsables de la seguridad de la empresa y de los trabajadores 
mediante un trabajo de campo, análisis de documento, utilización de medios 
visuales los cual permitieron tener un mejor panorama de acuerdo al uso de la 
norma internacional OHSAS 18001:2007. Este nuevo diseño de seguridad y salud 
ocupacional ha permitido reducir los riesgos relacionados a actividades laborales, 
contribuyendo a mejores niveles de manera continua, mediante charlas que han 
beneficiado a los trabajadores y a la empresa. 
 
La presente tesis coincide con los resultados ya que la norma de OHSAS 18001: 
2007 es aplicable a todas las actividades humanas ya que todas las empresas 





1. Existe relación positiva entre la aplicación de la norma OHSAS - 18001: 2007 
y la disminución de los accidentes del personal operativo en la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L... 
 
2. Existe relación positiva entre la aplicación de la norma OHSAS - 18001: 2007 
y la prevención de los accidentes del personal operativo en la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. La calidad de los ambientes mejoró en un 
18.91% las instalaciones mecánicas mejoro en un 41.83 % los equipos de 
protección se incrementaron en un 39,83%, el almacenamiento se incrementó en 
un 39,62%, la manipulación de winches mejoro en un 35,67% y los productos 
inflamables mejoro en un 27,40% 
 
3. Existe relación positiva entre la aplicación de la OHSAS - 18001: 2007 y la 
evaluación del IPERC de los riesgos en los accidentes del personal operativo en 
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la Empresa Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. El tiempo de exposición al ruido 
mejoro en 17,02%, la intensidad del contaminante mejoro en un 17,94% y la 
presencia de varios contaminantes también mejoró en un 18.67% 
 
4. Existe relación positiva entre la aplicación de OHSAS - 18001: 2007 y la 
inseguridad del trabajo en los accidentes del personal operativo en la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana E.I.R.L. El grado de temperatura mejoro en un 
17,05%, el ruido mejoro en 17.89%, la exposición a la soldadura o radiación mejoró 






Se sugiere estas recomendaciones: 
 
 
1. Se sugiere a las empresas que la implementación de la Norma OHSAS – 
18001: 2007, se disminuirá los accidentes laborales del personal operativo. 
 
2. Se sugiere a las empresas que mediante la implementación de la Norma 
OHSAS – 18001: 2007, se previene los accidentes laborales del personal 
operativo. 
 
3. Se sugiere a las empresas que mediante la OHSAS – 18001: 2007, se evalúa 
los riesgos los accidentes laborales del personal operativo. 
 
4. La norma OHSAS - 18001: 2007 Empresas dedicadas al servicio de 
Inspección y reparación de maquinarias para reducir la inseguridad del 
personal operativo en la empresa 
 
5. Se sugiere a las empresas que la implementación de OHSAS – 18001: 2007, 
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VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿En qué medida la aplicación 
de la norma OHSAS - 18001: 
2007 disminuye los accidentes 
del personal operativo de la 
Empresa Servindustrias VYE 




¿En qué medida la aplicación 
de la norma OHSAS - 18001: 
2007 disminuye la prevención 
de los accidentes del personal 
operativo de la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana 
E.I.R.L.? 
 
¿En qué medida la aplicación 
de la norma OHSAS - 18001: 
2007 disminuye la evaluación 
del IPERC de riesgos en los 
accidentes del personal 
operativo de la Empresa 
Servindustrias VYE Peruana 
E.I.R.L.? 
Evaluar la relación 
entre la aplicación 
de la norma 
OHSAS - 18001: 
2007 y la 
disminución de los 
accidentes del 
personal operativo 
en la Empresa 
Servindustrias VYE 






Evaluar la relación 
entre la aplicación 
de la norma 
OHSAS - 18001: 
2007 y la 
prevención de los 
accidentes del 
personal operativo 




positiva entre la 
aplicación de la 
norma OHSAS - 
18001: 2007 y la 
disminución de los 
accidentes del 
personal operativo 









positiva entre la 
aplicación de la 
norma OHSAS - 
18001: 2007 y la 
prevención de los 
accidentes del 
personal operativo 




Variable independiente: Aplicación de la norma OHSA 18001: 2007 











































3, 4, 5, 

























¿En qué medida la aplicación     Evaluación de 10, 11,    
de la norma OHSAS - 18001:   cumplimiento 12,13, 
2007 disminuye la inseguridad Evaluar la relación Existe relación legal 14, 15 
del trabajo en los accidentes entre la aplicación positiva entre la Investigación de  
del personal operativo de la de la norma aplicación de la incidentes y  
Empresa Servindustrias VYE OHSAS - 18001: norma OHSAS - accidentes  
Peruana E.I.R.L.? 2007 y la 18001: 2007 y la Acciones  
 evaluación del evaluación del correctivas  
 IPERC de riesgos IPERC de los Control de  
 en los accidentes riesgos en los registros de  
 del personal accidentes del control  
 operativo en la personal operativo Auditoría interna  
 Empresa en la Empresa       
 Servindustrias VYE Servindustrias VYE  Evaluación de    
 Peruana E.I.R.L. Peruana E.I.R.L. Verificación mejora en los 16, 17 De razón Ficha 
    procesos    
    Hacer cambios    
 Evaluar la relación Existe relación  en el sistema de    
 entre la aplicación 
de la norma 
positiva entre la 
aplicación de la 
 gestión    
  
 OHSAS - 18001: 
2007         y         la 
inseguridad del 
trabajo en los 
accidentes del 
personal operativo 
en la Empresa 
Servindustrias VYE 
Peruana E.I.R.L. 
norma OHSAS - 
18001: 2007 y la 
inseguridad del 
trabajo en los 
accidentes del 
personal operativo 
en la Empresa 
Servindustrias VYE 
Peruana E.I.R.L. 
Variable dependiente: Disminución de accidentes del personal 
operativo. 





















    protección    

















del IPERC exposición al ruido  De razón  
 Intensidad del    
 contaminante    
 Presencia de    
 varios    







   
en el trabajo Temperatura 12, De razón Ficha 
 Ruido 12, 13   
 Soldadura o    
 Radiación    
 Ergonomía    
 
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 
 
 







N° ITEMS ESCALA 
1 2 
D1 PREVENCION   
1 Calidad de los ambientes   
2 Instalaciones mecánicas   
3 Equipos de protección   
4 Almacenamiento   
5 Manipulación de winches   
6 Productos inflamables   
D2 EVALUACION DEL IPERC   
7 Tiempo de exposición al ruido   
8 Intensidad del contaminante   
9 Presencia de varios contaminantes.   
D3 INSEGURIDAD EN EL TRABAJO   
10 Grado de Temperatura   
11 Ruido   
12 Soldadura o Radiación   


















PREVENCION EVALUACION DEL 
IPERC 
INSEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 
CA IM EP A MW PI TR IC PC GT R SR E 
1 41 20 21 23 17 15 30 32 22 31 31 18 29 
2 38 18 19 21 20 18 39 40 26 40 39 21 38 
3 40 18 19 21 31 29 32 34 25 33 33 32 32 
4 38 13 14 16 25 24 31 33 16 32 32 26 31 
5 34 24 25 27 23 21 27 29 25 28 28 24 27 
6 36 14 15 17 22 20 34 36 25 35 35 23 34 
7 49 20 21 23 28 26 39 40 27 40 39 29 39 
8 46 19 20 22 15 13 26 28 22 27 27 16 26 
9 38 22 23 25 18 16 25 27 26 26 26 18 25 
10 39 14 15 17 12 10 28 29 27 29 28 14 28 
11 36 15 16 18 18 16 32 33 21 33 32 19 32 
12 45 16 17 19 20 18 29 31 30 30 30 21 29 
13 32 19 20 22 17 15 28 30 29 29 29 18 28 
14 30 20 21 23 16 14 27 29 29 28 28 17 27 
15 42 18 19 21 18 16 25 27 22 26 26 19 25 
16 46 17 18 20 28 26 35 37 26 36 36 29 35 
17 45 14 15 17 27 25 36 38 22 37 36 28 36 
18 35 17 18 20 23 21 39 41 23 40 40 24 39 
19 40 20 21 23 21 19 28 30 21 29 29 22 28 




21 30 20 21 23 27 25 33 35 25 34 34 28 33 
22 37 12 14 16 27 25 33 36 22 35 35 28 33 
23 48 16 17 19 17 15 28 30 24 29 28 18 28 
24 38 19 20 22 17 15 37 39 21 38 38 18 37 
25 30 11 12 14 20 18 21 23 23 22 22 21 21 
26 32 14 15 17 26 24 35 37 24 36 36 27 35 
27 41 13 14 16 20 18 38 40 22 39 41 21 38 
28 42 18 19 21 16 14 35 37 25 36 36 17 35 
29 32 19 20 22 19 17 37 39 22 38 38 20 37 
30 43 10 11 23 17 15 36 38 21 37 37 18 36 
31 42 20 21 23 14 12 29 31 20 30 30 15 29 
32 34 10 11 13 15 13 31 33 25 32 32 16 31 
33 37 13 14 16 16 14 33 35 22 34 34 17 33 
34 45 16 17 19 18 16 39 41 24 40 40 19 39 
35 47 13 14 16 20 18 24 26 29 25 25 21 25 
36 33 12 13 15 23 21 33 35 20 34 34 24 32 







PREVENCION EVALUACION DEL 
IPERC 
INSEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 
CA IM EP A MW PI TR IC PC GT R SR E 
1 52 53 52 54 51 45 10 11 6 11 10 7 11 
2 54 54 53 55 52 42 14 15 4 15 14 5 15 
3 52 51 50 52 49 43 15 16 3 16 15 4 16 
4 58 57 56 58 55 48 11 12 7 12 11 8 12 
5 50 51 50 52 49 47 19 20 9 20 19 10 18 
6 56 57 56 58 55 46 16 17 1 17 16 3 16 
7 59 58 57 59 56 49 15 16 5 16 15 6 15 
8 56 56 55 57 54 50 12 13 6 13 12 7 12 
9 59 59 58 60 57 52 17 18 8 18 17 9 17 
10 51 52 51 53 50 50 16 17 2 17 16 3 16 
11 59 59 58 60 57 56 16 17 4 17 16 5 16 
12 66 65 64 66 63 53 11 12 7 12 11 8 11 
13 62 62 61 63 60 40 10 11 9 11 10 10 10 
14 63 63 62 64 61 44 14 15 3 15 14 4 14 
15 66 66 65 67 64 46 17 18 7 18 17 8 17 
16 65 65 64 66 63 47 14 15 5 15 16 6 14 
17 55 55 54 58 53 42 17 18 4 18 17 6 17 
18 61 62 61 63 60 45 19 20 5 20 19 6 19 
19 60 60 59 61 58 48 13 14 8 14 13 9 13 
20 59 59 58 60 57 43 15 16 0 16 15 4 15 
21 56 56 55 57 54 43 16 17 0 17 16 4 16 




23 60 60 59 61 58 40 12 13 1 13 12 3 12 
24 58 58 57 59 56 46 15 16 9 16 15 10 15 
25 56 56 55 57 54 40 16 17 5 17 16 6 16 
26 58 59 58 60 57 47 19 20 0 20 19 2 19 
27 62 62 61 63 60 43 18 19 3 19 18 4 18 
28 57 57 56 58 55 40 19 20 4 20 19 6 19 
29 57 58 57 59 56 47 12 13 4 13 12 5 12 
30 60 61 60 62 59 43 14 15 8 15 14 9 14 
31 52 52 51 53 50 43 11 12 6 12 11 7 11 
32 68 67 66 68 65 48 15 16 1 16 15 2 15 
33 61 62 61 63 60 49 10 11 6 11 10 7 11 
34 58 58 57 59 56 48 13 14 4 14 13 5 13 
35 62 61 60 62 59 48 14 15 10 15 14 11 14 
36 51 52 51 53 50 49 12 13 3 13 12 4 13 















Anexo 8. Prólogo de las normas OHSAS 
 
Esta serie de normas OHSAS y el acompañamiento de la OHSAS 18002, Guía para 
la implementación de la Norma OHSAS 18001, han sido desarrolladas en 
respuesta a la demanda de los clientes por una norma para un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional contra la cual, sus sistemas de gestión puedan 
ser evaluados y certificados. 
OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con las normas de gestión 
ISO 9001:2000 (Calidad) e ISO 14001:2004 (Ambiental), con el propósito de facilitar 
la integración de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de la seguridad 
y salud ocupacional, en las organizaciones que lo deseen hacer. 
La Norma OHSAS será revisada y enmendada cuando se considere apropiado. Las 
revisiones serán realizadas cuando se publiquen nuevas ediciones de las normas 
ISO 9001 e ISO 14001, para asegurar mantener su compatibilidad. 
Esta Norma OHSAS y su contenido será considerada como un Norma 
internacional. 
Esta Norma OHSAS ha sido adaptada en concordancia con las reglas de la 
Directiva ISO/IEC, Parte 2. 
Esta segunda edición cancela y reemplaza a la primera edición (OHSAS 
18001:1999), la cual ha sido técnicamente revisada. 
Los principales cambios respecto a la primera edición son los siguientes: 
Se da mayor énfasis e importancia a la “salud”. 
OHSAS 18001 ahora se reconoce a sí misma como norma y no como 
especificación o documento, como en la versión anterior. Esto refleja el incremento 
en la adopción de OHSAS 18001 como base para las normas nacionales de 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
El Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, solo se muestra en la introducción y no 
en cada una de las secciones al comienzo de cada cláusula importante. 
Las publicaciones de referencia de la cláusula 2 sólo se limitan a documentos 
internacionales. 
Se han incorporado nuevas definiciones y revisadas las existentes. 
Mejoras significativas en la alineación con ISO 14001:2004 y mejoras de 
compatibilidad con ISO 9001:2000. 
La definición de “riesgo tolerable” ha sido reemplazada por el término” riesgo 
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aceptable” (ver 3.1). 
El término “accidente” se incluye ahora en la definición de “incidente” (ver 3.9). 
La definición del término "peligro" elimina el "daño a los bienes o a daño al ambiente 
del lugar de trabajo" (véase 3.6). Ahora se considera que tales "daños" no están 
relacionados directamente con la gestión de seguridad y salud ocupacional, que es 
el propósito de esta Norma OHSAS, y que están incluidos en el campo de la gestión 
de activos. En caso que el riesgo de ésta pérdida tenga efectos sobre la seguridad 
y salud ocupacional debería ser identificado a través del proceso de evaluación de 
riesgos y ser controlado a través de la aplicación de controles operacionales 
apropiados. 
Las sub cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido unificadas en alineación con ISO 
14001:2004. 
Un nuevo requisito ha sido incorporado, para la consideración de la jerarquía de los 
controles como parte del requisito de planificación (ver 4.3.1). 
La gestión del cambio se describe en forma más explícita (ver 4.3.1 y 4.4.6). 
Se ha incorporado un nuevo requisito de evaluación de cumplimiento (ver 4.5.2). 
Se han incorporado nuevos requisitos para la participación y consulta (ver 4.4.3.2). 
Se han incorporado nuevos requisitos para la investigación de incidentes (ver 
4.5.3.1). 
Esta publicación no da a entender que incluye todas las provisiones de un contrato. 
Los usuarios son responsables de su correcta aplicación. 
El cumplimiento de esta Norma OHSAS no confiere inmunidad a obligaciones 
legales. 
 
Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional –requisitos 
Alcance y campo de aplicación de las normas OHSAS 
Esta serie de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización controlar sus 
riesgos SySO y mejorar su desempeño SySO. No especifica criterios de 
desempeño SySO, ni da especificaciones detalladas para el diseño de un sistema 
de gestión SySO. 
 
Esta Norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 
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Establecer un sistema de gestión SySO para eliminar o minimizar los riesgos a su 
personal y otras partes interesadas, quienes podrían estar expuestos a peligros 
SySO relacionados a sus actividades. 
Implementar. Mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión SySO. 
Asegurar a sí misma la conformidad con la política SySO establecida. 
Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional para: 
1) Hacer una auto determinación y una autoevaluación o 
2) Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes que tienen interés con 
la organización, tales como clientes, o 
3) Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes externas a la 
organización, o 
4) Buscar la certificación/registración de su sistema de gestión SySO por una 
organización externa. 
Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están previstos a ser incorporados en 
cualquier sistema de gestión SySO. La extensión de la aplicación dependerá de 
factores tales como la política SySO de la organización, la naturaleza de sus 
actividades y sus riesgos y la complejidad de sus operaciones. 
Esta Norma OHSAS está proyectada para direccionar la seguridad y salud 
ocupacional, y no está proyectada para direccionar otras áreas de seguridad y 
salud, tales como bienestar o programas de salud del personal, seguridad de 
producto, daños a la propiedad o impactos ambientales. 
 
Referencias normativas de las normas OHSAS 
Otras publicaciones que proveen información o directrices están listadas en la 
bibliografía. Es recomendable que las últimas ediciones de estas publicaciones 
sean consultadas. Específicamente las siguientes referencias 
OHSAS 18002, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – 
Directrices para la implementación de OHSAS 18001 
Organización Internacional de Trabajo, Directrices para Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSH-MS). 
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Términos y definiciones de las normas OHSAS 
Riesgo aceptable 
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, 
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SySO (3.16) 
Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la 
Auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 
se cumplen los criterios de auditorias 
(ISO 9000:2005, 3.9.1) 
Nota 1: independiente no necesariamente significa externo a la organización, En 
muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, se puede demostrar 
la independencia no siendo responsable de la actividad auditada. 
 
Mejora continua 
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SySO (3.13) para 
lograr mejoras en el desempeño de SySO (3.15) de forma coherente con la política 
de SySO (3.16) de la organización (3.17) 
Nota 1: no es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultánea en todas 
las áreas de actividad. 
Acción correctiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 
Nota 1: puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2: la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuela a producirse, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 
 
Documento 
Información y su medio de soporte. 
Nota 1: el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 
fotografía o muestra patrón o una combinación de ellas. (ISO 14001:2004, 3.4) 
 
Peligro 
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 
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enfermedades (3.8), o la combinación de ellas 
 
 
Identificación de peligros 
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente (ver 3.6) y 
definición de sus características. 
 
Enfermedad 
Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por 
una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 
Incidente 
Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de 
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad Nota 3: Una 
situación de emergencia (ver 4.4.7) es un tipo particular de incidente. 
 
Parte interesada 
Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo (3.18), interesado o 
afectado por el desempeño de SySO (3.15) de una organización (3.17) 
 
No Conformidad 
Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15) 
Nota: una no conformidad puede ser una desviación a: 
Estándares de trabajo relevante, práctico, procedimientos requisitos legales. 
Requerimientos del sistema de gestión de SySO (3.13) 
Seguridad y salud ocupacional (SySO) 
Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de 
empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona 
en el lugar de trabajo. 
Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la seguridad y salud 
de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quiénes se exponen a 
las actividades del lugar de trabajo 
Sistema de seguridad y salud ocupacional 
Parte del sistema de gestión de una organización (3.17) empleada para desarrollar 
e implementar su política de SySO (3.16) y gestionar sus riesgos (3.22) 
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Nota 1: un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados 
para establecer la política y objetivos y para cumplirlos. 
 
Nota 2: un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación 
de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la definición de objetivos), 
responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.20) procesos y recursos. 
Adaptado de ISO 14001:2004, 3.8 
Objetivos S ySO 
Metas de SySO, en términos de desempeño de SySO (315) que una organización 
(317) se establece a fin de cumplirlas. 
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cundo sea factible 
Nota 2: Cláusula 4.3.3 requiere que objetivos de SySO sean consistentes con la 
política de SySO. 
 
Desempeño de SySO 
Resultados medibles de la gestión que hace la organización (3.16) de sus riesgos 
de SySO (3.22). 
NOTA1: La medición del desempeño SySO incluye la medición de la efectividad de 
los controles de la organización. 
Nota 2: en el contexto de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional 
(3.13), los resultados pueden medirse respecto a la política de SySO (3.16), 
objetivos de SySO (3.14) de la organización (3.17) y otros requisitos de desempeño 
de SySO. 
 
Política de SySO 
Intención y dirección generales de una organización (3.15) relacionada a su 
desempeño de SySO (3.17) formalmente expresada por la alta dirección. 
 
Nota 1: La política de SySO proporciona una estructura para la acción y el 
establecimiento de los objetivos de SySO 
Nota 2: adaptada de ISO 14001:2004, 3.11 
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Organización 
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 
combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus 
propias funciones y administración 7 
Nota 1: para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad 
operativa por si sola puede definirse como una organización 
ISO 14001:2004, 3.16 
Acción preventiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial u otra 
situación potencial no deseable. 
Nota 1: puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
Nota 2: la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que 
la acción correctiva (3.4) se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 




Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Nota 1: procedimiento puede estar documentado o no. 




Documento (3.5) que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas. 
 
Riesgo 
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa 
y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad (3.8) que puede provocar el 
evento o la exposición(es). 
 
Evaluación del riesgo 
Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta 
la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es 
aceptable o no. 
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Lugar de trabajo 
Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo 
bajo control de la organización. 
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización (3.17) 
debe considerar los efectos de SySO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se 
encuentra en tránsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), 
trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su 
hogar. 
 




La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de SySO, de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 
 




La alta dirección debe definir y autorizar la política de SYSO de la organización y 
asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema de gestión de SYSO ésta: 
 
a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SySO de la organización; 
b) incluye un compromiso prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 
continua; 
c) incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos legales y con 
otros requisitos suscritos relacionados con los peligros de SYSO 
d) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
SYSO 
e) está documentada, implementada y mantenida; 
f) esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el  control de la 
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organización con la intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones 
individuales de SySO. 
g) está disponible a las partes interesadas y 
h) es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 
apropiada a la organización. 
 
Planificación de las normas OHSAS 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación continua de los peligros, evaluación de los 
riesgos y la determinación de los controles necesarios. 
Estos procedimientos deben tomar en cuenta: 
a) Actividades rutinarias y no rutinarias 
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 
contratistas y visitantes) 
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas 
d) Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar 
adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control dela 
organización dentro del lugar de trabajo. 
e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o 
trabajos relacionados bajo el control de la organización. 
Nota: puede ser más apropiado que tales peligros sean determinados como un 
aspecto ambiental. 
f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la 
organización u otros 
g) Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 
materiales. 
h) Modificaciones al sistema de gestión de SYSO, incluyendo cambios temporales 
y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 
i) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad 
humana 
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La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe: 
a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin 
de asegurar que sea proactiva más que reactiva; y 
b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de riesgos y la 
aplicación de controles apropiados 
En la gestión de cambios, la organización debe identificar los peligros y riesgos de 
SYSO asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión de SYSO 
o sus actividades, previo a la introducción de dichos cambios. 
Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la 
reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 
a) eliminación 
b) sustitución 
c) controles de ingeniería 
d) señalización, alertas y/o controles administrativos 
e) equipos de protección personal 
La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 
La organización debe asegurar que los riesgos de SYSO y determinación de 
controles son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de SYSO. 
Nota: Para un mejor direccionamiento sobre la identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y determinación de los controles, ver OHSAS 18002. 
 
Requisitos legales y otros 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para identificar y acceder a los requerimientos de SSO legales y 
otros que son aplicables. 
La organización debe asegurar que los estos requerimientos legales aplicables son 
tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de SySO. 
La organización debe mantener esta información actualizada. 
La organización debe comunicar la información relevante sobre requisitos legales 
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y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización, y otros partes 
interesados relevantes. 
 
Objetivos y programa(s) 
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de seguridad y 
salud ocupacional documentados en las funciones y niveles relevantes dentro de 
la organización. 
Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la política 
de SySO, incluyendo el compromiso de prevenir lesiones y enfermedades, el 
cumplimiento con los requerimientos legales y otros que la organización suscriba y 
la mejora continua. 
Cuando la organización establezca y revise sus objetivos, debe tener en cuenta sus 
requerimientos legales y otros a los que la organización ha suscrito, y sus riesgos 
de SySO. También debe considerar sus opciones tecnológicas, requerimientos 
financieros, operacionales y de negocio y los puntos de vista de las partes 
interesadas relevantes. 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas 
para alcanzar sus objetivos. 
El o los programa(s) deben incluir como mínimo: 
a) La responsabilidad y autoridad designada para lograr los objetivos a las 
funciones y niveles relevantes de la organización; y 
b) Los medios y plazos en los cuales los objetivos deben ser alcanzados. 
El(los) programa(s) deben ser revisados a intervalos regulares y planificados y 
ajustados cuando sea necesario, para asegurarse que los objetivos son alcanzados 
 
Implementación y operación de las normas OHSAS 
Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad 
La responsabilidad máxima para la seguridad y salud y el sistema de gestión de 
SYSO recae en la alta dirección. La alta dirección debe demostrar su compromiso: 
a) Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SYSO. 
Nota: Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, 
recursos tecnológicos y financieros. 
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b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y responsabilidades 
laborales, y delegando autoridad, para facilitar la efectividad del sistema de gestión 
de SySO. Las funciones, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad 
deben ser documentadas y comunicadas. 
La organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, con 
responsabilidades específicas en SySO, quién independiente de otras 
responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para: 
a) Asegurar que el sistema de gestión de SYSO se establece, implementa y 
mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma. 
b) Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión SySO son 
presentados a la alta dirección para su revisión y utilizados como base para la 
mejora del Sistema de Gestión de SySO. 
nota: el representante de la dirección (por ejemplo, en una organización grande, un 
miembro del comité ejecutivo) puede delegar algunos de sus deberes a un 
coordinador, manteniendo sus responsabilidades 
La identidad del representante de la dirección debe estar disponible a todas las 
personas que trabajan bajo el control de la organización. 
Todos aquellos con responsabilidades de dirección deben demostrar su 
compromiso con la mejora continua del desempeño en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
La organización debe asegurar que el personal en su lugar de trabajo, es 
responsable de llevar a cabo los controles sobre los aspectos de SySO, incluyendo 
el cumplimiento de los requisitos aplicables a la organización. 
 
Competencia, formación y toma de conciencia 
La organización debe asegurarse de que cualquier persona bajo su control que 
realice tareas para ella o en su nombre, que puedan impactar sobre la SySO, sea 
competente tomando como base una educación, formación o experiencia 
adecuadas, y debe mantener los registros asociados. 
La organización debe identificar las necesidades de formación asociadas con sus 
riesgos de SySO y su sistema de gestión de SySO. Debe proporcionar formación o 
emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la efectividad 
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de la formación o las acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados. 
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que 
el personal trabajando bajo su control tome conciencia de: 
a) Las consecuencias en SySO, actuales o potenciales, de sus actividades 
laborales, su comportamiento y los beneficios en SySO de un mayor desempeño 
personal; 
b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del cumplimiento de 
la política y procedimientos SySO y los requerimientos del sistema de Gestión 
SySO, incluyendo los requerimientos de preparación y respuesta a emergencias 
(ver 4.4.7); 
c) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de 
operación especificados. 
Los procedimientos de entrenamiento deben tener en cuenta los diferentes niveles 
de: 




Comunicación, participación y consulta 
Comunicación 
En relación a sus peligros de SySO y su sistema de gestión de SySO, la 
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 
organización. 
b) La comunicación con contratistas y otras visitas al lugar de trabajo. 
c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 
partes interesadas externas. 
 
Participación y consulta 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) La participación de los trabajadores a través de: 
Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
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determinación de controles, 
Participación apropiada en la investigación de incidentes, 
Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos SySO 
Consultados donde haya cualquier cambio que afecte su salud y seguridad. 
Representados en asuntos de salud y seguridad. 
Los trabajadores deben ser informados sobre sus formas de participación, 
incluyendo quién es su representante(s) en materias de SySO 
b) Consulta a los contratistas cuando existan cambios que afectan su SySO. 
La organización debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes interesadas 
relevantes son consultadas sobre temas pertinentes de SySO 
Documentación 
La documentación del sistema de gestión de SySO debe incluir: 
a) La política y objetivos de SySO 
b) La descripción del alcance del sistema de gestión de SySO 
c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de SySO y 
su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 
d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta norma 
internacional, y 
e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización 
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control 
de los procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SySO. 
 
Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad 
de los peligros y riesgos y se mantenga al mínimo requerido para su eficacia y 
eficiencia. 
 
Control de la documentación 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de SySO y por esta Norma 
OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se 
deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión, 
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b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 
nuevamente, 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 
los documentos, 
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 
disponibles en los puntos de uso. 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 
organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación 
del sistema de gestión de SySO y se controla su distribución, y 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
Control operacional de las normas OHSAS 
La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están 
asociadas con los peligros identificados, donde sea necesario la implementación 
de controles para administrar el riesgo. Esto debe incluir la gestión de cambio (ver 
4.3.1) Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar y 
mantener: 
a) Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus actividades; la 
organización debe integrar esos controles operacionales en su sistema de gestión 
de SySO. 
b) Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios 
c) Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo 
d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda 
causar desviaciones de la política y objetivos SySO. 
e) Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar desviaciones 
de la política y objetivos SySO. 
Preparación y respuesta ante emergencias de las normas OHSAS 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) Identificar situaciones potenciales de emergencias. 
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b) Responder a estas situaciones de emergencias. 
La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir 
o mitigar las consecuencias adversas asociadas de SySO. 
En su planificación de respuesta a emergencias la organización debe tomar en 
cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, p.e. servicios de 
emergencias y vecinos. 
La organización debe probar periódicamente sus procedimientos de respuesta a 
situaciones de emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes 
interesadas apropiadas. 
La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sean necesarios 
sus procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias, 
en particular después de la ocurrencia de situaciones de emergencias (ver 4.5.3) 
 
VERIFICACIÓN 
Seguimiento y medición de las normas OHSAS 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Estos procedimientos deben proporcionar: 
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la 
organización; 
b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SySO de la 
organización; 
c) Seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud como para seguridad 
proactiva de desempeño para monitorear el cumplimiento del programa de SySO, 
controles y criterios operacionales, 
e) Medidas reactivas para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo 
cuasi-pérdidas) y otras evidencias históricas de desempeño SySO deficiente. 
f) Registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficientes para facilitar 
el análisis de acciones preventivas y acciones correctivas subsecuentes. 
Si se requiere equipo para la medición del desempeño y del seguimiento, la 
organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y 
mantenimiento de dicho equipo. Los registros de calibración y actividades de 




Evaluación del cumplimiento legal de las normas OHSAS 
En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver 4.2.c)), la organización 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2) La 
organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 
Nota: la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes 
requisitos legales. 
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba (ver 
4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del 
cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios 
procedimientos separados. 
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 
Nota: la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes otros 
requisitos suscritos. 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 
Investigación de incidentes de las normas OHSAS 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes en orden a: 
a) Determinar las deficiencias subyacentes de SySO y otros factores que pueden 
ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes. 
c) Identificar las oportunidades para la acción preventiva 
d) Identificar las oportunidades para la mejora continua 
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones 
Las investigaciones deben ser realizadas oportunamente. 
Cualquier necesidad identificada de acción correctiva o de oportunidades para 
acción preventiva, debe ser tratada de acuerdo con los requisitos relevantes de 
4.5.3.2. 
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Los resultados de las investigaciones de incidente deben ser documentados y 
Mantenidos. 
 
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar 
acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir 
requisitos para: 
a) La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones 
para mitigar sus consecuencias en SySO, 
b) La investigación de las no conformidades determinando sus causas y tomando 
las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades 
y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su 
ocurrencia. 
d) El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y 
acciones correctivas tomadas, y 
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas. 
Donde la acción correctiva o la acción preventiva identifican nuevos peligros o 
cambios a los peligros existentes, o la necesidad de nuevos controles o cambios a 
los controles existentes, el procedimiento debe requerir que todas las acciones 
propuestas deban ser revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos 
previa su implementación. 
Cualquier acción correctiva o acción preventiva tomada para eliminar las causas de 
no conformidades actuales o potenciales deben ser apropiada a la magnitud de los 
problemas y proporcional a los riesgos de SySO encontrados. 
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore 
a la documentación del sistema de gestión de SySO. 
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Control 
Control de los registros 
La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para 
demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SySO y 
de esta Norma OHSAS, y para demostrar los resultados logrados. 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 




La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de 
gestión de SySO se realizan a intervalos planificados para: 
a) Determinar si el sistema de gestión de SySO 
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SySO, 
incluidos los requisitos de esta Norma), y 
2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene, y 
3. Es eficaz en el logro de la política y objetivos de la organización 
b) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de auditorias 
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programa(s) 
de auditoria, basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las 
actividades de la organización y los resultados de auditorías previas. 
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que 
traten sobre: 
a) Las responsabilidades, competencias y los requisitos para planificar y realizar 
auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. 
b) La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos. 
La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SySO de la organización, a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
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continua. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora 
y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de SySO, incluyendo 
la política de SySO y los objetivos de SySO. Se deben conservar los registros de 
las revisiones por la dirección. 
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; 
b) Los resultados del proceso de consulta y participación (ver 4.4.3) 
c) Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, incluidas las 
quejas 
d) El desempeño de SySO de la organización 
e) El grado de cumplimiento de los objetivos 
El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas 
g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 
cabo por la dirección 
 
h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados s SySO, y Las recomendaciones para la 
mejora 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 
compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir las decisiones y 
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios: 
a) El desempeño de SySO 
b) La política y objetivos de SySO 
c) Recursos, y 
d) Los otros elementos del sistema de gestión de SySO 
Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles 
para el proceso de consulta y comunicación 
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ANEXO 03 CORRESPONDENCIA ENTRE OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 
E ISO 9001:2000 
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